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L as acciones de protesta protagonizadas por los estudiantes y organizacio-nes sindicales ocurridas a comienzos de enero, inmediatamente después delas medidas gubernamentalesi, no hacían avizorar que pocos días despuésel país se instalaría nuevamente en medio de la convulsión social y sufri-ría una escalada de violencia y radicalización que trastocaba un precario
estado de normalidad. Fue una vez más la acción colectiva protagonizada por el movimien-
to indígena la que estremecía al país.
Acostumbrado a tratar con formas gremiales verticales y tradicionales –en las que las
disputas en la cúpula aniquilan la capacidad de acción política y social de la base–, el go-
bierno supuso que “el problema indígena” podría tratarse a través de una estrategia que
combinaba el retorno a la aberrante práctica de las ‘donaciones directas’a las comunidades
indígenas con la deslegitimación pública del movimiento. Estuvo fuera de sus cálculos no
sólo la magnitud que alcanzó el levantamiento, sino también, y sobre todo, el respaldo so-
cial del que éste gozó en amplios círculos de la población. La acción contenciosa indígena
nos recordaba a todos que estamos instalados en medio de una profunda crisis política.
Un argumento que permita explicar globalmente el conjunto de factores que contextúan,
modelan y activan estos últimos eventos debe considerar varios aspectos, los cuales, aunque
situados en planos de análisis diversos, convergen de modo dramático en esta coyuntura:
a. El Ecuador de hoy es un país instalado en una grieta (falla) histórica caracterizada
por una enorme y creciente heterogeneidad estructural y una fragmentación étnica, so-
cial, regional y cultural que se expresa en una organización económica y política basa-
da en el racismo y en la persistencia de modalidades patrimoniales y oligárquicas. La
constitución del Estado-nación se ha resuelto de modo precario e insuficiente.
b. En ese paisaje operan los efectos de un proceso tortuoso, y a estas alturas franca-
mente fallido, de instauración de un modelo de “neoliberalismo periférico”3. Más que
crisis esporádicas, posibles de resolver de modo contingente y reactivo, ha cobrado for-
ma una tendencia sistémica de crisis política.
c. En medio del tránsito fallido, situado en las dos últimas décadas, ha ocurrido la cons-
titución de un poderoso movimiento social que ha acumulado amplísimos recursos de
movilización (identidad, estructuras de movilización, amplia capacidad dirigencial, re-
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ca, lo que actualiza la fractura social y delimita un campo de identidad confrontativo.
Desde ese “ethos” ha logrado volcarse sobre los puntos medulares de la crisis política,
y en esa medida se ha colocado en el corazón del conflicto social y político.
d. El derrumbe del sistema financiero, y la acción estatal para enfrentarlo, han profundi-
zado los sentimientos de agravio, privación y frustración de expectativas de gran parte de
la población. El movimiento indígena despliega su acción contenciosa en un terreno fér-
til y receptivo. Asume un rol de representación del interés mayoritario conculcado.
e. Los sucesos del 21 de enero de 2000, a la vez que condensaron la situación de cri-
sis, modificaron sustantivamente los marcos interpretativos y cognoscitivos de los ac-
tores involucrados en los eventos de enero y febrero últimos. En el círculo de poder, el
21 de enero se convirtió en el fantasma de un ‘otro’desconocido y antidemocrático que
pretende usurpar su propio lugar. En el movimiento indígena, provocó una ‘inflación’
de las expectativas respecto de lo que podían alcanzar con su propia movilización.
f. En un escenario inflamable, los actores de estos últimos episodios desplegaron una
interacción reactiva, excluyente, binaria y polarizada, la cual desembocó en una esca-
lada impensada del conflicto que condujo a los actores a un juego de suma cero. El ele-
mento desencadenante de esta escalada fue la incapacidad y beligerancia mostrada por
el gobierno para procesar el conflicto.
La crisis leída como agravio e injusticia
En este estado general, la “dimensión pedagógica” que ha supuesto el desenvolvimien-
to de la crisis financiera desnuda a ojos de cientos de miles de ecuatorianos los difíciles con-
ceptos enunciados arriba. La magia de la insondable articulación entre el capital financiero
y la autoridad pública ha sido sustituida, en la retina del ecuatoriano medio, por la imagen
simple y dura de políticos financiados por banqueros a cambio de favores estatales.
Es así como se han juntado no sólo un sentimiento de pérdida, de deterioro material y
concreto de las condiciones de vida, percibido como privaciones, sino además una sensa-
ción de injusticia. A las pérdidas concretas que muchos y cada uno sufren, se añade la per-
cepción de que los arbitrios de la autoridad pública están orientados a preservar intereses
particulares. Estos sentimientos son abrumadoramente mayoritarios. Han modificado algu-
nas de las percepciones y normas instaladas de modo aproblemático en el imaginario de la
población, provocando la frustración de las expectativas que convalecían con el gobierno
de Mahuad, después del bienio ‘96-‘984.
Las profusas informaciones que los medios de comunicación han circulado sobre la ca-
lidad de vida de los banqueros prófugos exacerban la crítica frente a la inacción del estado
y la diferencia con la que otros colectivos sociales son tratados por la autoridad pública. Se
conforma así la impresión de agravio comparativo5.
Quienes han construido los recursos y oportunidades para enfrentar el desagravio en el
Ecuador son el movimiento indígena y la coalición que se articula en torno a él. Por varias
razones históricas6, el movimiento indígena, y particularmente la CONAIEii, ha logrado una
dinámica organizativa que ensambla cientos o miles de espacios sociales, territoriales o de
micro-movilización: comunas, federaciones, pastorales sociales, comunicadores populares,
iglesias evangélicas, promotores de la educación bilingüe, etc., con estructuras de represen-
tación política nacional, bajo la activación del recurso identitario étnico-cultural poderoso
que le da significado a su propio ser.
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Desde el Levantamiento de 1990 hasta hoy se ha registrado una serie de transforma-
ciones en los sentidos, fines y repertorios de acción dentro del movimiento indio. En pocas
palabras puede decirse que lo que en sus inicios emergió como un conflicto de carácter ét-
nico se ha ido desplazando hacia un tipo de interpelación global a la matriz de dominación
política y al modelo de conducción económica imperantes en el país durante la década que
acaba de terminar.A las aristas de corte étnico y campesino se han sumado, de esta forma,
variables ‘clasistas’, éticas y propiamente políticas. Puede concluirse que las distintas ‘ge-
neraciones’de derechos ciudadanos –civiles, políticos, sociales, culturales– han sido inten-
samente tematizadas y disputadas en la esfera pública por el movimiento indio. Esa articu-
lación del discurso histórico y étnico cultural con los contenidos anti-neoliberales, rasgo es-
pecífico del movimiento indígena ecuatoriano, es la base sobre la cual pudo sintonizarse
con los sentimientos generalizados de agravio, injusticia y pérdida que fueron menciona-
dos antes.
Sin embargo, en los círculos de gobierno –pero no sólo desde ellos– esta ampliación
de los contenidos del conflicto político apenas es percibida; los mecanismos de procesa-
miento y gestión de la conflictividad generada a pa tir el sujeto indígena continúan sien-
do diseñados como si aquél fuera el único sector involucrado, concernido y afectado por la
amplia gama de ‘cuestiones sociales’que interpela. Sin negar la especificidad de las de-
mandas indígenas y por ende la necesidad de que su procesamiento exija un tratamiento
particular, que por lo demás está virtualmente estancado desde la redacción de la última
constitución, se trata de advertir que la conflictividad social generada, activada y visibili-
zada desde el movimiento indio tiene un carácter universal (Ramírez, 2001)7. No es posi-
ble reconocer el ejercicio de los derechos y ciudadanías desde la diferencia, sino en una
matriz de derechos y ciudadanías generales. Está en juego no sólo el despliegue de una de-
mocracia ‘para las minorías’, sino todo lo contrario, de una ‘democracia para las mayorías’.
Lo indio se instala en el centro del conflicto social. Su acción interpela las formas de
relacionamiento social, al carácter del estado, a su capacidad de construcción de un preten-
dido interés general, a su posibilidad de recuperar un papel de integración y cohesión so-
cial. Los episodios de enero y febrero últimos demuestran tal centralidad al punto que esta
vez se levantó como consigna no conseguir nada que beneficie sólo a los pueblos indios:
“nada sólo para los indios”.
El campo de conflicto: interacción estratégica, racionalidades y escalada
El campo de conflicto que se configuró en este evento estuvo caracterizado básicamen-
te por la presencia de dos actores, el gobierno y el movimiento indígena, en medio de una
sociedad mayoritariamente silenciosa pero receptiva, que finalmente puso freno a una sa-
lida autoritaria. La presencia de las cámaras y de la comisión mediadora como nuevos pro-
tagonistas en el desarrollo de los acontecimientos fue reactiva, y apareció como la expre-
sión de las dos modalidades posibles de salida: el endurecimiento de la represión por un la-
do, o una salida dialogada por otro.
El desenvolvimiento de los acontecimientos adquirió la forma de una escalada cre-
ciente de enfrentamientos verbales, de radicalización de las medidas de protesta, y de en-
durecimiento de la represión8. La ruptura del diálogo y la declaratoria del estado de emer-
gencia, seguidas del incremento de la represión en las carreteras, con el saldo trágico de
varios muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos, marcaron el clímax del enfren-
t a m i e n t o .
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El Gobierno exhibió una retórica belicista y una estrategia de arrinconamiento. Al pa-
recer elaboró un diseño que combinaba la apertura de ciertos canales de diálogo, y a la vez
la demostración de su fuerza para poner orden, y el debilitamiento de la CONAIE y del
conjunto del movimiento de protesta. Pero mientras que los puentes-mediadores jamás tu-
vieron fuerza y personificación evidentes en el gabinete, los protagonistas de la línea dura
coparon el escenario gubernamental, apelando a viejos dispositivos político-represivos: la
construcción discursiva en términos de mayoría y minoría, con todas las implicaciones de
racismo, deslegitimación y agravio que ello supone; la denuncia de presuntos intereses po-
líticos y extremistas (anti-democráticos); la estigmatización de la protesta social como sub-
versiva; y el desarrollo de políticas de amedrentamiento y atemorización para los movili-
zados y la población en general.
Los rendimientos de tal estrategia fueron notoriamente fallidos. El gobierno confundió
la diversificación de funciones administrativas con la necesidad de adoptar una estrategia
política. La declaración de las FF.AA. le dio contexto y sentido beligerante a una situación
que eventualmente pudo haber sido tratada, en ese momento, como un caso aislado (Lata-
cunga). El comunicado militar dejando en claro que no era el 21 de eneroiii demostraba que
el fantasma del derrocamiento aún corre suelto en los pasillos de Carondeletiv y algun s 
los cuarteles, pero olvidaba que debe ser exorcizado en esos mismos recintos y que su de-
saparición definitiva está ligada al cauce que se le dé a la crisis política. Sin embargo, era
esa presencia fantasmal la que sustentaba decisiones como la negativa a recibir a una co-
mitiva de cien personas en el Palacio por el temor de que se quedaran allí, ocupando el con-
greso y eventualmente el poder.
Si la detención de algunos dirigentes, y particularmente de Antonio Vargas, estaba
orientada a minar la dirección del movimiento y a poner en claro, con un arresto simbóli-
co, que el gobierno hablaba en serio, su libertad en menos de 48 horas no hizo sino caldear
los ánimos y fortalecer la posición de Vargas como interlocutor obligado.
El estado de emergencia, ratificado en una cadena nacional que alteró los hogares de
los ecuatorianos el sábado por la nochev, demostró totalmente su impertinencia para atenuar
la protesta. Los episodios más sangrientos se produjeron precisamente después de tomada
esta medida. El Gobierno no percibió un clima de conflictos locales en varios lugares co-
mo Cotopaxi, Bolívar y Napo, que encontraron, como ya sucedió en varios levantamientos
anteriores, un espacio de amplificación en la escalada del conflicto.
Esta cadena de equívocos, aderezada con el discurso de la minoría y con los intentos
de estigmatizar las acciones como subversivas, sólo provocó la amplificación del conflic-
to y torpedeó las iniciativas de diálogo que simultáneamente adelantaban funcionarios me-
nos prominentes. La escalada del conflicto adquirió su propia racionalidad y colocó a los
protagonistas frente a un desenlace que sólo tenía las alternativas de ganar o perder. La opi-
nión pública se vio, por efecto de la dialéctica de la escalada, enfrentada a la alternativa de
diálogo o represión.
En este punto el gobierno perdió la batalla de la opinión pública9, y con ello toda po-
sibilidad de eludir una negociación al más alto nivel, directa y relativa a la agenda de las
medidas. La avalancha de pronunciamientos al diálogo de gran parte de los líderes de opi-
nión y de los medios de comunicación sólo contrastaba con la virulencia en la posición de
las cámaras de Guayaquil, lo cual, además de mostrar una vez más los ribetes regionales
del conflicto y de la misma crisis política, terminó por volcar la opinión pública serrana a
favor de la movilización.
La estrategia gubernamental demostró su absoluto desconocimiento de la acción social
indígena, instigó y agravió a los movilizados al punto de bajar el umbral para suscitar una
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movilización creciente, y fortaleció los vínculos horizontales de solidaridad e identidad por
encima de las desconfianzas políticas y personales de los dirigentes.
Pero además situó el conflicto por fuera de un proceso real de diálogo, echando por la
borda todo el acumulado institucional que se había construido en una década y que supo-
nía mediadores medianamente legítimos, procedimientos y mecanismos, e incluso una
agenda de medio plazo.
Pero si para los grupos de poder la herencia del 21 fue vivir con el fantasma de la usur-
pación del poder, para el movimiento indígena el derrocamiento de Mahuad legó también
el equívoco de una inflación de las expectativas de su movilización.
No se trata solamente de la radicalidad de las acciones, sino de aquello que puede ser
considerado como rendimientos satisfactorios de la protesta. Aesa experiencia histórica ins-
talada en los marcos interpretativos y cognoscitivos de los movilizados se sumaron algunas
características que empujaban a una progresiva radicalidad. Estaba en juego, sobre todo pa-
ra la dirigencia de la CONAIE, una oportunidad para restablecer su legitimidad, erosionada
por los episodios de la consulta popular y el fallido levantamiento de septiembre y la inmi-
nencia de la asamblea de marzo. La unidad de las organizaciones indígenas y campesinas,
alcanzada por primera vez, provocaba una respuesta de cuerpo como parte de los juegos de
confianza y capacidad que era preciso mostrar entre ellas; las condiciones concretas de pro-
cesamiento y decisión en medio de miles de indígenas movilizados que, recordando lo que
había sucedido un año antes, no estaban dispuestos a regresar con las manos vacías1 0.
Si bien en otras ocasiones la morfología de la movilización contempló, además de los
bloqueos de las carreteras y las marchas a las capitales provinciales, acciones nacionales
concentradoras, el valor político simbólico de la presencia indígena en la UPSvi fue deter-
minante. Concentró la dirección de la protesta, desenvolvió la relación concreta dirigen-
te/bases, escenificó el apoyo solidario de cientos de personas. Allí se vivió la tensión de la
represión, pero a la vez el estímulo de la propia masividad; la alegría de la llegada de nue-
vos comuneros, con la rabia de las noticias de muertos y heridos. Todo ello, soportado en
la extraordinaria capacidad de la mujer indígena para, aun en esos casos, reproducir la vi-
da cotidiana alrededor de una estera y una olla11.
Más allá del análisis de los logros concretos del acuerdo, cabe una lectura que lo sitúe
en medio de las dos dimensiones que han sido abordadas en estas páginas12. Por un lado, el
acuerdo se imponía frente a la escalada del conflicto y al aislamiento de la línea dura del
régimen. Por otro lado, para el movimiento indígena la importancia fundamental radica en
su reposicionamiento como interlocutor obligatorio y en la puesta en discusión de aspectos
sustantivos del modelo, cuyo debate pretendía ser clausurado.
En todo esto la capacidad societal de procesamiento de los conflictos se mostró, una
vez más, raquítica. Es espeluznante la ausencia de otros actores, y particularmente los par-
tidos políticos de la sierra, que adoptaron una posición oportunista aconsejada por limita-
dísimos horizontes electorales.
La solidaridad de la población de Quito no tuvo forma orgánica; fue anónima, pero ex-
tendida y creciente. La oportunidad de modificar los tradicionales roles del gobierno de la
ciudad, escenario de los hechos y punto central de la conflictividad, fue desaprovechada
por una respuesta de bajo perfil de sus autoridades. Las mediaciones vinieron una vez más
de los márgenes: el papel de AMEvii, de ciertos obispos de la iglesia y de organismos de de-
rechos humanos.
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Algunas tendencias, riesgos y oportunidades
Aunque probablemente es demasiado pronto para percibir lo que decantan estos episo-
dios, particularmente porque la naturaleza del acuerdo al que se arribó abre un nuevo esce-
nario de conflicto-negociación en las pactadas mesas de trabajo, aún así pueden establecer-
se algunas líneas de seguimiento que plantean el desenlace de esta coyuntura.
La observación de este nuevo ciclo de crisis política, desencadenado desde la quiebra
del sistema financiero, configura la tendencia a un proceso de polarización política, social,
económica y étnico-cultural. Por un lado, la presencia del movimiento indígena como un
sujeto social fuerte, experimentado y con amplios recursos de movilización, debe ser con-
siderada en cualquier ecuación gubernamental de salida a la crisis. Pero además, por limi-
tada que se presente la capacidad de movilización social de algunos actores sociales no in-
dígenas, no puede dejar de percibirse el apoyo difuso de buena parte de la población urba-
na como evidencia de la extensión de los sentimientos de pérdida, agravio e injusticia. Por
otro lado, varias acciones y pronunciamientos permiten vislumbrar el riesgo de la consoli-
dación de una tendencia autoritaria en la sociedad y en el gobierno, que presentaron el te-
rreno de disputa en una lógica ‘amigo-enemigo’, propia de formas de gobierno autoritarias.
En ese registro se inscribieron las posiciones de las cámaras empresariales de Guayaquil,
presionando por mano dura. Frente al virtualmente nulo impacto de la movilización en la
‘normalidad’e sus propios negocios, las declaraciones de algunos de estos voceros sólo
pueden ser leídas como parte del tradicional rol corporativo reaccionario en una demostra-
ción clara de su incapacidad para diferenciar entre dominación y hegemonía13. Lo proble-
mático y preocupante es que estas posiciones tuvieron eco en algunas esferas del gobierno.
En contraste con ello, es valioso y promisorio el hecho que la gran mayoría de la so-
ciedad presionó por una salida negociada. Demuestra no sólo la ventajosa permanencia de
un umbral de tolerancia a la violencia, sino sobre todo la existencia de una reserva moral
que permitió decodificar los intentos más represivos y cercarlos.
Los episodios de crisis siempre suponen riesgos y oportunidades. El riesgo mayor es
que la sociedad en su conjunto no construya cauces de ‘positivación’de la protesta social,
y que la situación de un empate catastrófico profundice la descomposición y la violencia
social. Es de esperar que el gobierno no retorne a la lógica de las carretillas y que pierda
rápidamente, en la precaria normalidad del país, la percepción de urgencia.
Al hilo de los argumentos expuestos, una respuesta gubernamental limitada a hacer pe-
queños retoques a las políticas compensatorias para los pueblos indígenas demostraría una
ceguera frente al polvorín social sobre el que estamos parados. Se requieren cambios sus-
tantivos, nuevos alineamientos, mayor autonomía respecto del capital, sensibilidad social,
horizontes amplios, liderazgos incluyentes.
Es la lección y el reto principal. En el fondo, la democracia encuentra su más profundo
significado cuando permite la creación de un sentido inclusivo de la historia, reconstruye co-
hesión social, y articula expresamente las condiciones en las que surja un interés general.
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Notas
1 Esta frase, que se convirtió en la consigna de la comisión de negociación indígena en
este levantamiento, descartaba cualquier solución que supusiese sólo medidas que be-
neficien a los pueblos indios y no a toda la población.
2 Se presenta una versión abreviada de la ponencia preparada para la mesa redonda
“Conflicto étnico, democracia y crisis del Estado”, organizada por FLACSO, el 7 de
febrero de 2001, y que fuera publicada en la revista ICONOS N° 10.
3 Siguiendo a Lechner, empleo el término neoliberalismo como “la pretensión de
reemplazar al Estado por el mercado como instancia fundamental de coordinación de
los procesos sociales. Vale decir, la reafirmación neoliberal del mercado y de la ini-
ciativa privada no concierne solamente a la política económica; apunta a una reorg a-
nización integral de la sociedad. La premisa subyacente al neoliberalismo (al igual
que en la teoría de sistema de Luhmann) es la existencia de un orden auto-org a n i z a-
do y autorregulado. El principal mecanismo de autorregulación sería, según la con-
cepción neoliberal, el mercado. La “mano invisible” e impersonal del mercado permi-
tiría un equilibrio espontáneo entre los intereses en pugna” (Lechner, Norberto 1994
“Estado y sociedad en una perspectiva democrática”, en Serie documentos. Colección
Papeles de investigación. Universidad de La Plata, el Litoral y Quilmes, Internet). El
carácter de periférico hace relación a las limitaciones en términos de constitución his-
tórica, de autonomía y de recursos reguladores, característicos de la conformación de
los estados periféricos.
4 Esta situación encaja muy bien en el concepto de disonancia cognitiva, entendida co-
mo la situación por la cual “un colectivo socializado en un conjunto de normas y va-
lores se encuentra en una situación en la que este arsenal simbólico no le sirve para in-
terpretar el mundo ni para manejarse en él en forma eficaz en defensa de sus intereses”
(Paramio: 151) (cfr. Paramio, Ludolfo 1990 “La revolución como problema teórico”,
en Revista del Centro de Estudios Constitucionales (Madrid) Nº 7, septiembre-diciem-
bre, 151). La certeza de la población frente al pretendido rol de los bancos como por-
tadores de modernidad, eficiencia y progreso, se trastocó rápidamente en confusión e
incertidumbre.
5 “Se define como la diferencia percibida entre el esfuerzo y el logro... un grupo social
se siente perjudicado porque otro obtiene mejores resultados bajos las mismas reglas”
(Paramio, op. cit.)
6 En otros trabajos hemos desarrollado la hipótesis de que el impacto de la desconsti-
tución de la matriz desarrollista que se produce en la década de los ochenta en las eco-
nomías campesinas indígenas provocó un deterioro evidente de las condiciones de vi-
da, percibidas esta vez como pérdidas; al tiempo, el fin de la “administración étnica”
abrió varias posibilidades de articulación organizativa local, regional y nacional, sos-
tenidas en una nueva camada de dirigentes con mayor capacidad de mediación y direc-
ción autónoma. La persistencia de un poderoso sustrato cultural arraigado en el ethos
comunitario podía entonces desplegarse en una articulación política y organizativa a
gran escala: el movimiento indígena contemporáneo.
7 Ramírez, Franklin 2001 Las paradojas del levantamiento indígena, Documento de
trabajo.
8 Los puntos que marcaron el ascenso del conflicto fueron: 1) la declaración del Co-
mando conjunto de las FF.AA.; 2) los episodios de violencia en Latacunga; 3) la radi-
calización de las protestas y el arribo de los indígenas a Quito; 4) la prisión de Anto-
nio Vargas; 5) el recrudecimiento de las condiciones y demandas para el inicio del diá-
logo y luego de la propia plataforma; 6) la declaratoria de Estado de emergencia.
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9 Las cifras de CEDATOS son elocuentes. Apoyo a la movilización: 68% de apoyo en
Quito, 42% en Guayaquil, 49% en Manta; por la derogatoria de medidas: 72%; para
que el gobierno reinicie el diálogo: 75%.
10 Aspectos como la marcha o una comisión ampliada se convertían por tanto en te-
mas de gran importancia en la dinámica interna que no eran leídos adecuadamente por
el régimen.
11Agradezco esta observación a P. Peñaherrera.
12 El balance “material” de los acuerdos parece ser un tema polémico. La reducción
de 40 centavos en el precio del gas puede ser irrelevante para algunos estratos urbanos,
pero es significativa para economías pobres, indígenas, campesinas, escasamente mo-
netizadas.
13 Cabe recordar que frente al primer levantamiento indígena, en 1990, se expresaron
posiciones y actores parecidos a esta coyuntura.
N. del D.
i El 1 de enero de 2001 el gobierno del presidente Gustavo Noboa anuncia un paquete
de medidas económicas que prevee, entre otras cuestiones, un aumento del 25% en los
precios de la nafta, del 100% en el caso del gas de uso doméstico y del 75% en los pre-
cios del transporte. Ver cronología adjunta.
ii Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
iii Se refiere al 21 de enero de 2000 cuando el movimiento indígena ecuatoriano, en una
alianza con militares de rango medio, logra la renuncia del presidente demócrata cris-
tiano Jamil Mahuad, ocupa el Palacio de Gobierno y constituye un efímero gobierno de
“Salvación Nacional”. Para mayor información sobre este levantamiento indígena se
puede consultar 2000 O S AL(Buenos Aires) Nº 1, Junio.
iv El Palacio de Carondelet es la sede del Poder Ejecutivo.
v Se refiere al sábado 3 de febrero. Ve  Cronología adjunta.
vi En los predios de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito se concentraron los
indígenas que se movilizaban a la capital en lo que el propio movimiento llamó el
“campamento de la vida”, donde el movimiento indígena confraternizó y compartió
experiencias con los movimientos sociales urbanos.
vii Asociación de Municipalidades del Ecuador.
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Lunes 1 •Entra en vigencia el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsitos (SOAT) que obliga
a todo propietario de vehículo motorizado a asegurarlo para poder transitar por vías públicas.
Jueves 11 • El Colegio Médico de Bolivia (CMB), enfermeras, odontólogos, bioquímicos y far-
macéuticos de todo el país comienzan un paro por tiempo indefinido en demanda de un
incremento salarial del 30% y en contraposición a la propuesta del Gobierno de aumen-
tar el 7% al haber básico y 5% a la especialización en posgrado.
Lunes 15 • La Asociación de Médicos Privados se suma al paro por tiempo indeterminado que
lleva adelante el CMB. El Gobierno declara ilegal la medida y anuncia que serán des-
contados los días de huelga.
• La Confederación de Choferes de Bolivia comienza un paro por 72 hs. con bloqueos
de carreteras en todo el país para exigir la prórroga del SOAT. Cientos de vehículos de
los 17 sindicatos afiliados a la Federación de Choferes de Chuquisaca bloquean las
principales calles e ingresos a esta ciudad.
Martes 16 • La Confederación de Choferes de Bolivia declara un cuarto intermedio en el paro de
72 hs. y se reúne con el ministro de Gobierno a quien le presenta un pliego de peticio-
nes que incluye: la correcta interpretación del SOAT, la suspensión de la Ley de conce-
siones, que implica la entrega de las carreteras a manos privadas, y la aplicación de una
política vial de forma urgente.
Mircoles 17 • La Confederación de Choferes de Bolivia levanta el paro tras llegar a un acuerdo con
el Gobierno que establece la sanción de un nuevo decreto supremo modificando 26 pun-
tos del reglamento del SOAT.
Viernes 19 • Comienza el IX Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en el que participan 1.416 delegados
de nueve federaciones departamentales y 19 federaciones regionales, entre otros, en el
que se realizan duras críticas a Felipe Quispe, Secretario Ejecutivo de la CSUTCB.
Sbado 20 • El CMB levanta el paro de actividades tras firmar un convenio con los ministros de
Salud y Trabajo, que establece, entre otros puntos, el incremento del 7,5% en su haber
básico salarial y un aumento a las categorías profesionales.
FEBRERO
Martes 6 • La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba realiza una movili-
zación en ese departamento bajo el lema “Marcha de la Dignidad Cochabambina” para
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• Campesinos y trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) se concen-
tran en la plaza San Francisco de La Paz y cortan las principales calles aledañas a la se-
de de Gobierno para exigir un salario mínimo vital de 1.000 Bs., entre otros pedidos.
• En Santa Cruz, 5.000 labriegos bloquean el ingreso a tres campos petrolíferos de la
empresa Chaco ante el incumplimiento, desde septiembre pasado, de las autoridades de
reparar varios tramos carreteros de la zona en un plazo de 60 días.
Mircoles 7 • Los campesinos que ocupaban los tres campos de la empresa Chaco levantan la me-
dida luego de que las autoridades de Santa Cruz se comprometieran a ejecutar un pro-
yecto de desarrollo en la zona.
MARZO
Lunes 5 • La Coordinadora de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, el Consejo de Fe-
deraciones de Campesinos de los Yungas, la Confederación Única de Campesinos de
Bolivia y la Confederación de Colonizadores inauguran, con una marcha por el centro
de La Paz, el primer Encuentro de Productores y Consumidores de Hoja de Coca del
Nuevo Milenio para definir estrategias de defensa de los cultivos de coca y rechazar la
instalación de una base militar en los Yu ga , entre otras cuestiones.
•A un día del 16° Aniversario de la ciudad de El Alto, los vecinos convocados por la
Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) cortan las carreteras La Paz-Oruro y La Paz-
Copacabana para exigir al Gobierno, entre otros puntos, que cumpla con su promesa de
invertir 50 millones de dólares para fomentar el desarrollo de la ciudad, la defensa de
la Cooperativa de Teléfonos (COTEL) y la coparticipación de los recursos generados
por la autopista.
Martes 6 • El Comité Cívico de Chuquisaca, con el apoyo de la Federación de Maestros, las jun-
tas vecinales y las autoridades de los municipios, entre otros, realizan un paro cívico,
con bloqueos en las principales rutas, para exigir al Gobierno la entrega de los recursos
destinados a construir los tramos Puente Sacramento-Puente Arce y Tarabuco-Muyu-
pampa, y la entrega del dinero para mejorar el sistema de agua y alcantarillado en Su-
cre, entre otros.
Mircoles 14 • Un contingente de 2.000 jubilados de la Federación de Trabajadores Mineros, consti-
tuido por delegaciones de distintas ciudades, parte desde Caracollo (Oruro) con rumbo
a La Paz, en la “Marcha por una Renta Digna”, para exigir al Gobierno una jubilación
mínima de 1.000 Bs.
Jueves 15 • Los médicos y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) realizan un paro por
48 hs. para exigir la institucionalización de la entidad que asegure la designación de los
cargos médicos en base a méritos, idoneidad y exámenes de competencia y la inmedia-
ta dotación de insumos básicos para el funcionamiento de los centros médicos.
Viernes 16 • El Comité Cívico de Cochabamba realiza un paro por 24 hs., con cortes de calles y
avenidas, para demandar al Gobierno la condonación de la deuda de SEMAPA e inv r-
tir esos recursos en la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado en los ba-
rrios marginales, entre otras demandas.
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Martes 20 • La Central Obrera Boliviana (COB) inicia una marcha desde Cochabamba hacia La
Paz, en la que participan maestros, campesinos, gremiales, entre otros, para exigir al Po-
der Ejecutivo la inmediata atención a sus demandas que contemplan un salario mínimo
nacional de 355 a 550 Bs., y la restitución de las empresas capitalizadas a manos del
Estado, entre otros puntos. Además exigen el cumplimiento de los 50 puntos del con-
venio firmado en octubre del año pasado entre los campesinos y el gobierno, la deroga-
toria del Decreto Supremo 21.060, que entre otras cuestiones excluye a la organización
sindical de la negociación salarial.
Mircoles 21 •A80 km. de Cochabamba, en la localidad de Bombeo, unos 50 policías intervienen la
marcha de la COB, ingresando violentamente al local donde descansaban los manifes-
tantes. Los manifestantes son conducidos hasta Cochabamba donde realizan un mitin y
convocan a un ampliado de emergencia. Luego de los incidentes, el Gobierno convoca
a la COB para iniciar las negociaciones en torno al pliego petitorio a partir del lunes 26
de marzo.
• En la Alcaldía de Patacamaya, La Paz, dirigentes de la Federación de Trabajadores
Mineros y el secretario ejecutivo de la COB, entre otros, firman con los cuatro minis-
tros del Gobierno designados un acuerdo que establece un aumento de la jubilación mí-
nima de 550 a 850 Bs. y la aplicación de pagos retroactivos diferenciales al mes de sep-
tiembre.
Lunes 26 • Dirigentes de la COB no concurren a la reunión con funcionarios del Gobierno para
iniciar el diálogo en torno al pliego de peticiones presentado por esa organización a fi-
nes del año pasado. El ministro de Gobierno, Guillermo Fortún, informa que no se per-
mitirán movilizaciones que perjudiquen el normal desenvolvimiento de las actividades
en el país.
Jueves 29 • Miles de gremiales se concentran para protestar contra la ordenanza municipal que
prohíbe puestos de venta en las calles céntricas de la ciudad de La Paz, y realizan una
sentada en las vías aledañas a la Alcaldía.
Viernes 30 • Representantes de todas las zonas cocaleras de los Yungas, dirigentes de la CSUTCB
y de la COB, y directivos de la Asociación de Productores de Coca (ADEPCOCA), en-
tre otros, realizan un ampliado en la localidad de Irupana, en el que participan 4.000
personas, donde definen la realización de una marcha y bloqueos de caminos a nivel na-
cional para el mes de abril para rechazar la erradicación de cocales.
ABRIL
Domingo 1 •Trabajadores nucleados en la Federación Nacional de Trabaja ores de la Caja de Sa-
lud (FENSEGURAL) de los policlínicos de la CNS de todo el país, excepto Santa Cruz,
inician una huelga general indefinida exigiendo la renuncia del presidente de la institu-
ción por incumplir el convenio que obligaba a discutir propuestas alternativas a la ter-
ciarización de ciertos servicios.
Lunes 2 • El Gobierno inicia el programa de erradicación voluntaria de cultivos de coca, que im-
plica que aquellos campesinos que poseen cultivos de coca excedentaria tienen 60 días
para erradicarlos voluntariamente y recibir 1.600 Bs. por cada hectárea.
B o l i v i a
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Martes 3 • Cientos de trabajadores de FENSEGURALmarchan por el centro de La Paz para re-
chazar la terciarización de las labores no médicas de los hospitales. Los manifestantes
son reprimidos con gases lacrimógenos por el Grupo Especial de Seguridad (GES).
• El Comité Cívico de Oruro paraliza las actividades de la ciudad con bloqueos en las
principales calles, para exigir informes sobre la venta de la Metalúrgica de Vin o, la eje-
cución de la vía Oruro-Toledo, la entrega del edificio de Yac mientos Petrolíferos Fis-
cales de Bolivia (YPFB) al Comité Cívico, un presupuesto de 2 millones de Bs. para
construir la carretera Oruro-Pisiga, entre otras cuestiones.
• La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba realiza una marcha
en ese departamento para conmemorar el primer aniversario de la denominada guerra
del agua y para exigir la condonación de la deuda de SEMAPA y la nacionalización de
la Empresa de Luz Eléctrica (ELFE) y la Planta Industrializadora de Leche (PIL).
•Alrededor de 5.000 pequeños prestatarios de todo el país que contrajeron deudas con
las entidades financieras y bancarias marchan desde Oruro hacia La Paz para exigir la
condonación de sus deudas. La policía reprime con golpes y gases lacrimógenos a los
manifestantes.
Mircoles 4 • Felipe Quispe, secretario ejecutivo de la CSUTCB, se reúne con el ministro de Asun-
tos Campesinos e Indígenas en la sede central de la COB para reanudar el tratamiento
del convenio firmado en octubre del año pasado. Se conforman siete comisiones, entre
ellas, Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Ley Biodiversidad y De-
sarrollo Rural, ayuda a los heridos en los enfrentamientos y erradicación de los cultivos
de coca.
Jueves 5 • Unos 6.000 trabajadores convocados por la COB toman el centro de La Paz con mar-
chas y bloqueos esporádicos en protesta por la falta de atención gubernamental al plie-
go único, que contempla un aumento salarial, la derogatoria del Decreto 21.060, la re-
versión de las empresas estatales, entre otros puntos. En Santa Cruz se registran blo-
queos y marchas, en Cochabamba 2.000 maestros toman la ciudad, en Oruro los traba-
jadores realizan un mitin cerca de la prefectura.
• El Gobierno ordena a las Fuerzas Armadas el desplazamiento de los efectivos a las
principales carreteras interdepartamentales.
Lunes 9 • La Coordinadora de Movilización Única Nacional (COMUNAL) conformada princi-
palmente por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, la Confederación de las
Seis Federaciones de Productores de Coca, la CSUTCB (encabezada por Humberto
Choque) y la Confederación de Regantes, inicia una marcha en la que participan más
de 1.000 personas, desde Cochabamba hacia La Paz, para demandar al Gobierno Na-
cional el cumplimiento efectivo de las distintas reivindicaciones de cada uno de los sec-
tores que componen la COMUNAL, como ser: la modificación de la Ley INRA, pro-
mulgación del reglamento de la Ley 2.066 propuesta por la Coordinadora, rechazo a la
erradicación de cultivos de coca en los Yu ga . Por la tarde, la marcha llega a Quilla-
collo, donde realizan un acto en la sede del Sindicato de Trab jadores de Manaco.
Martes 10 • Dirigentes de la COB y funcionarios del Gobierno se reúnen en el Ministerio de Edu-
cación de La Paz, donde acuerdan tratar la modificación del decreto 21.060, la rever-
sión de las empresas capitalizadas y analizar nuevamente el aumento salarial. La COB
exige que la marcha convocada por COMUNALsea respetada y no intervenida por la
Policía, como condición para continuar las negociaciones.
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• Los manifestantes de COMUNALreanudan su marcha hacia La Paz, dividiéndose en
cuatro grupos para escabullirse de la vigilancia policial y garantizar que por lo menos
uno de ellos llegue hasta la sede de Gobierno. El ministro de Gobierno, Guillermo For-
tún, anuncia que no permitirán que la marcha llegue a La Paz.
Mircoles 11 •Trabajadores de la CNS marchan en La Paz para protestar contra el proceso de tercia-
rización de los servicios no médicos en los hospitales de la entidad aseguradora y son
reprimidos por el GES. El diálogo entre la COB, asumiendo la negociación de la CNS,
y el Gobierno, se paraliza al no llegar a un acuerdo sobre este punto.
Jueves 12 • En la localidad de Pongo, la marcha de COMUNALes reprimida por unos 600 efec-
tivos policiales dejando un saldo de 50 detenidos, entre ellos Oscar Olivera, líder de la
Coordinadora del Agua. El líder campesino de la CSUTCB, Felipe Quispe, y dirigentes
de la COB, suspenden los diálogos con el Gobierno.
VViernes 13 • COMUNALreanuda la marcha rumbo a La Paz, anunciando que si hay otra interven-
ción se bloquearán todos los caminos del país.
• Cerca de 5.000 cocaleros de la zona de los Yungas, afiliados a ADEPCOCA, inician
una marcha por diferentes rutas hacia La Paz para rechazar la erradicación de las 1.700
hectáreas de coca excedentaria y el respeto a las áreas tradicionales de cultivo.
Sbado 14 • La columna de COMUNALliderada por Evo Morales es interceptada y reprimida por
la policía en la localidad de Japucaso, cercana a Caracollo. La Coordinadora de Defen-
sa del Agua y la Vida realiza una asamblea de emergencia con representantes y dirigen-
tes de organizaciones sindicales y populares, donde determina bloqueos de caminos y
movilizaciones en Cochabamba, a partir del próximo lunes. Por su parte, dirigentes de
la COB deciden retomar el diálogo con el Gobierno para negociar el pliego de peticio-
nes de la central obrera, así como también las demandas de los trabajadores de la CNS.
Anuncia, al igual que Felipe Quispe, que no apoyará ninguna de las dos marchas, ni la
de COMUNALni la de ADEPCOCA. Estos últimos deciden retornar a los Yungas, an-
te los rumores de una posible intervención.
Domingo 15 • Las cuatro columnas de la marcha organizada por COMUNALllegan a Caracollo, po-
blación de Oruro. Un contingente de 1.000 efectivos militares y policiales es traslada-
do hasta esa población.
Lunes 16 • La CSUTCB inaugura hoy su IX Congreso de Unidad, en el que participan 2.000 de-
legados de diferentes departamentos, con una marcha que parte de La Ceja de El Alto
hacia La Paz para elegir al nuevo Comité Ejecutivo, y analizar la división del movi-
miento campesino y el convenio firmado en octubre del año pasado con el Gobierno.
Martes 17 • Más de 400 efectivos policiales intervienen nuevamente la columna de alrededor de
150 personas liderada por Evo Morales, de la marcha de COMUNAL, deteniendo a 54
personas. El resto de los manifestantes llega a la población de Konani.
• Con motivo del 49° aniversario de la COB, la central realiza diferentes movilizacio-
nes y actos en todo el país. En el acto central en La Paz, el secretario ejecutivo de la
COB exige la renuncia del presidente.
• Cerca de 100 campesinos de la zona de Sur Yungas parten desde la localidad de Chulu-
mani con destino a La Paz para protestar contra la erradicación de los cultivos de coca.
B o l i v i a
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Mircoles 18 • Dirigentes de la COB, sindicatos de la CNS y cuatro ministros de Estado firman un
acuerdo de ocho puntos que contempla la institucionalización de todos los cargos de la
CNS, y la no implementación de sanciones, despidos ni descuentos a los trabajadores.
Se crea una comisión que elevará en un máximo de diez días un informe sobre los ser-
vicios que hoy administran tres empresas en el Hospital Materno Infantil. Mientras tan-
to, el Gobierno se compromete a no implementar en ninguna otra unidad del sistema la
compra de servicios no médicos.
• Unos 700 campesinos de la Federación Provincial de Colonizadores de Caravani, par-
ten rumbo a La Paz para protestar contra la erradicación de los cultivos de coca. Coca-
leros y campesinos de Sur Yungas realizan una asamblea en Puente Villa donde deter-
minan aceptar el diálogo con el Ministro de Agricultura, una vez que lleguen a La Paz.
Luego reanudan la caminata con destino a La Florida. Los marchistas de COMUNAL
llegan a la localidad de Lahuachaca. Mientras tanto, un contingente policial es traslada-
do a la carretera Cochabamba-Santa Cruz para evitar un posible bloqueo de caminos.
Viernes 20 • La caminata de COMUNALllega a la población de Ayo Ayo.
• Los delegados participantes del IX Congreso de la Unidad de la CSUTCB deciden
cambiarle el nombre a su organización por el de Confederación Sindical Única de Tra-
bajadores Campesinos, Indígenas y Originarios de Bolivia (CSUTCIOB), y determinan
exigir la derogación del decreto 21.060, anular la Ley de Capitalización, suspender to-
dos los trámites de titulación en el marco de la Ley INRA, rechazar la erradicación de
cocales y la derogación de la Ley 1.008, que contempla entre otros puntos la erradica-
ción de los cultivos de coca excedentarios, entre otras reivindicaciones.
• El ex presidente de la Nación, Gonzalo Sánchez Lozada, y la cúpula del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), demandan la renuncia del presidente Hugo Ban-
zer y piden que el vicepresidente Jorge Quiroga asuma la presidencia para convocar a
un proceso de concertación de salvación nacional. Las Fuerzas Armadas emiten un co-
municado en el que ratifican su pleno respaldo a la Constitución Política del Estado, al
sistema democrático y al Gobierno legalmente constituido.
Sbado 21 • El presidente Hugo Banzer recibe el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y del Se-
cretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a las declara-
ciones del jefe del MNR.
• La marcha de COMUNALllega a Calamarca, a 51 km. de La Paz.
• Felipe Quispe, el Mallku, es reelegido como secretario ejecutivo en el IX Congreso de
la Unidad de la CSUTCB por un período de tres años.
Domingo 22 • La columna de manifestantes liderada por Evo Morales es interceptada por un contingen-
te del GES a pocos kilómetros de Calamarca deteniendo a 89 personas, que son traslada-
das a Cochabamba. La marcha de los Yungas es intervenida en la localidad de Pongo.
Lunes 23 • Los marchistas de COMUNALllegan a El Alto e ingresan junto a los cocaleros de los
Yungas a la ciudad de La Paz pese a la violenta represión policial que dejó un saldo de
dos personas muertas. Evo Morales y otros dirigentes anuncian el repliegue de los cam-
pesinos a partir de esta noche a sus comunidades y dan un ultimátum al Gobierno para
comenzar a negociar sus demandas, caso contrario amenazaron con iniciar un bloqueo
en la ciudad de Cochabamba a partir de mañana bajo la consigna “fuera Banzer”.
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Mircoles 25 • Los cocaleros del Chapare bloquean sorpresivamente con palos y piedras la carretera
Cochabamba-Santa Cruz para repudiar la erradicación de los cultivos de coca.
Jueves 26 • Continúan los bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz por parte de los co-
caleros. Anuncian que no se irán de allí hasta derrocar a Banzer. El ministro de Gobier-
no dispone el traslado de más de 7.000 efectivos policiales y militares al Chapare.
Sbado 28 • Representantes de COMUNAL, el dirigente campesino que dirige la CSUTCB para-
lela a la de Felipe Quispe, y Oscar Olivera de la Coordinadora del Agua, se reúnen con
funcionarios del Gobierno para tratar los temas referentes a la derogatoria del decreto
21.060, la modificación de la Ley 1.008 y la revisión de los contratos de capitalización,
pero no llegan a ningún tipo de consenso. Por otro lado, autoridades del Gobierno lle-
gan a un acuerdo verbal con pobladores de Chamaca, La Asunta, Vill  Barrientos y
Puerto Rico en lo que respecta al reconocimiento del territorio legítimo para el cultivo
de coca, y que estos no se destinen a la elaboración de droga.
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Martes 2 • El Gobierno reitera su decisión de que no se lleven adelante diálogos regionales entre
los alcaldes o gobernadores y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
Viernes 5 • Dirigentes gremiales, el Alto Comisionado de Paz y el Ministro del Interior se reúnen
en Bucaramanga para tratar el tema de la conformación de una zona de despeje para los
diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sbado 6 • El ELN ataca el oleoducto de Caño Limón-Coveñas, a 84 kilómetros al oeste de los
campos petroleros del departamento de Arauca, explotado por la empresa estadouniden-
se Occidental Petroleum Corporation.
Martes 9 • Cerca de 20 mil trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (ISS), organizados por
el Sindicato de Trabajadores del Instituto Seguro Social (SINTRAISS), realizan un pa-
ro de 24 horas en todas las clínicas y centros de atención del país en reclamo del pago
de salarios adeudados, entre otras demandas.
• El ELN y el Ejército combaten en la vereda La Rica, ubicada entre los municipios de
Risaralda y Anserma y en los municipios de Caldas y Cauca. Por otra parte, paramili-
tares realizan operaciones armadas en distintos municipios de Antioquia y Santander.
Martes 16 • Los gobernadores de Nariño, Tolima, Huila, Cauca, Putumayo y Caquetá insisten en
tener diálogos regionales con los actores armados sobre temas específicos en sus zonas
y manifiestan su rechazo a las fumigaciones de cultivos ilícitos y a los componentes mi-
litares y represivos del Plan Colombia.
Martes 23 • Los trabajadores de la Cruz Roja, afiliados al Sindicato de Trab jadores de la Cruz
Roja Nacional (SINTRACRONAL), con sede en Bogotá, realizan un paro en demanda
de un incremento salarial dos puntos mayor a la inflación del año pasado (8,75%), en-
tre otras cuestiones.
Mircoles 24 • La Embajadora de Estados Unidos en Colombia advierte al Gobierno Nacional que si
no ejerce un estricto control sobre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pue-
den peligrar los recursos que ese país destina a la financiación del Plan Colombia.
Martes 30 • Distintas organizaciones sociales del país, entre ellas Paz Colombia y Mandato Ciu-
dadano por la Paz, dirigentes populares y congresistas, llevan adelante la Cumbre Polí-
tica y Social por la Paz y hacen un llamado a las FARC y al Gobierno para que descon-
gelen los diálogos de paz y simultáneamente se prorrogue la zona de distensión.
Mircoles 31 • El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional inician la operación militar Recon-
quista, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de desmantelar campamentos de




Jueves 1 • Las FARC realizan un atentado contra la estructura férrea de la Costa, el tramo Fun-
dación-Santa Rosa de Lima, centro de Magdalena, descarrilando 90 vagones de la mul-
tinacional Drummond Ltda. e interrumpiendo la exportación de carbón.
Domingo 4 • Cerca de 15 mil campesinos de las comunidades del sur de Bolívar, coordinados por
ASOCIPAZ (Asociación Cívica para la Paz) y el Movimiento No al Despeje, realizan
una movilización en rechazo a la eventual desmilitarización de San Pablo y Cantagallo
necesaria para realizar los diálogos entre el Gobierno y el ELN.
• El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional lanzan una operación militar, de-
nominada Operación Bolívar, en el Magdalena Medio, con el fin de desmantelar cam-
pamentos de las FARC, el ELN y las AUC en el sur de Bolívar.
Lunes 5 • Los trabajadores de la salud de Barranquilla realizan un paro de 48 horas en protesta
por el no pago de cuatro meses de sueldo y contra el reajuste fiscal impulsado por el
Gobierno Nacional.
Martes 6 • Los trabajadores del ISS, apoyados por SINTRAISS, bloquean el ingreso de los direc-
tivos a la sede del Instituto en Bogotá, exigiendo el pago de los salarios de enero, y un
incremento salarial del 8,75%, entre otros reclamos.
Mircoles 7 • El Ejército se enfrenta con el ELN y con las FARC, en las regiones de Parranda Seca,
El Mico, San Pedro y Palmor, entre otras, en el marco de la Operación “Reconquista”
en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Jueves 8 • Representantes de la empresa cervecera Bavaria se reúnen con una delegación del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de Bavaria (SINALTRABAV RIA) continuando con
una negociación abierta a partir de una huelga por aumento salarial que los trabajado-
res llevan adelante desde diciembre pasado. Los trabajadores redujeron sus peticiones
a un incremento salarial del 16% (antes exigían un 25%), mientras que los empresarios
ofrecen un 8,75%, equivalente a la tasa de inflación registrada en el 2000. Sin llegar a
un acuerdo, la huelga prosigue.
• El Gobierno y las FARC reanudan el diálogo y firman un acuerdo de 13 puntos que
contempla la voluntad de ambas partes de continuar el proceso de paz, avanzar en el in-
tercambio de soldados y guerrilleros y la creación de una comisión verificadora, entre
otras cuestiones.
Domingo 11 • Cientos de campesinos, con el apoyo de Asamblea por la Paz, entre otras organizacio-
nes, se concentran en la zona rural del municipio de Morales, sur de Bolívar, para ma-
nifestar su apoyo a la declaración de una zona de despeje en esa región.
• El Gobierno prorroga la zona de despeje para llevar adelante conversaciones con las
FARC hasta el 9 de octubre de 2001.
Lunes 12 • El presidente colombiano sostiene que está dispuesto a empezar cuanto antes con los
diálogos de paz con el ELN.
Martes 13 • Las AUC realizan operaciones armadas en el corregimiento de Fraguas, en Machuca.
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• Empleados de diversas dependencias del municipio de Medellín y de sus entes des-
centralizados toman la sede del Consejo de esa ciudad en rechazo a los despidos lleva-
dos adelante en cumplimiento de la Ley de Ajuste Fiscal Territorial sancionada en oc-
tubre pasado.
Jueves 15 • Cerca de 2 mil campesinos de los municipios de Cantagallo y San Pablo, organizados
por el Movimiento No al Despeje, marchan y bloquean la troncal Magdalena Medio sur
de Bolívar, en rechazo al anuncio de una zona de despeje para llevar adelante los diá-
logos entre el Gobierno y el ELN en la región.
Viernes 16 • Los paramilitares bloquean la vía que une Carreto y Calamar, en el centro de Bolívar,
en rechazo al establecimiento de una zona de despeje en el sur de Bolívar.
Sbado 17 • El Gobierno Nacional ordena a la Policía despejar las vías que mantienen bloqueadas
los campesinos del sur de Bolívar y el desmantelamiento de los campamentos parami-
litares y del narcotráfico en la región.
Lunes 19 • Los trabajadores en huelga de la Cruz Roja piden la mediación del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra para solucionar el conflicto laboral en el que se
encuentran.
Martes 20 • Los habitantes del sur de Bolívar, coordinados por el Movimiento No al Despeje y la
ASOCIPAZ, acuerdan con el presidente colombiano suspender los bloqueos de rutas
que venían realizando, así como el no procesamiento de los líderes de las protestas y
llevar adelante reuniones con el Comando Central del ELN y las AUC.
Mircoles 21 • En Bogotá el Sindicato Nacional de Empresas Distritales (SINDISTRITALES), el
Sindicato Nacional de Trabajadores Públicos (SINALSERPUB), el Sindicato Nacional
de la Salud y la Seguridad Social (SINDESS) y el Sindicato de Trabaja ores y Emplea-
dos de la Educación Nacional (SINTRENAL), entre otras organizaciones, realizan un
paro de 24 horas para exigir que sea modificada la Ley de Ajuste Fiscal Territorial.
Lunes 26 • Entidades estatales de Bogotá, en aplicación de la Ley de Ajuste Fiscal Territorial,
confirman el despido de cerca de 3.800 trabajadores. La Secretaría de Educación supri-
mirá 2.700 cargos y reducirá los gastos en 22 millones. Desarrollo Urbano reducirá el
35% de la planta del personal, y la Contraloría alrededor de 900 puestos de trabajo.
Mircoles 28 • Los trabajadores de SINALTRABAV RIA deciden acatar la resolución del Ministe-
rio de Trabajo de convocar a un tribunal arbitral y levantan la huelga que venían reali-
zando.
MARZO
Sbado 3 • Las FARC realizan ataques armados en las estaciones de Policía de los municipios de
San Juan Nepomuceno, Malagana, San Jacinto y El Carmen Bolívar, ubicados en la re-
gión de los Montes de María y en el municipio de La Cruz, en Nariño.
Domingo 4 • Una delegación de campesinos e indígenas de la región del valle Guamúez y zonas ru-
rales de Orito llega a Bogotá para denunciar la continuación de las fumigaciones en el
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bajo Putumayo y la falta de alimentos, destrucción de cultivos y proliferación de enfer-
medades producidas por éstas. El Gobierno Nacional ordenó hace unas semanas el ce-
se de las mismas.
Lunes 5 • Los docentes distritales de Barranquilla, agremiados a la Asociación Distrital de Edu-
cadores  de Barranquilla (ADEBA), realizan un paro de 24 horas con concentración en
el Paseo Bolívar, en la capital, en rechazo al Decreto 0037 del 7 febrero de 2001, que
quita a los docentes distritales la bonificación adicional de Navidad.
Martes 6 • Los empleados públicos de Medellín, convocados por la Asociación de Empleados del
Municipio de Medellín (ADEM) y la Asociación Sindical de Educadores del Municipio
de Medellín (ASDEM), realizan un paro de 24 horas y marchan en ese municipio en re-
chazo al despido de 1.114 trabajadores.
• El Gobierno Nacional, miembros del Comando Central del ELN, y delegados de Por-
tugal, Canadá, Alemania, Suecia y Japón, junto con el Alto Comisionado de Paz colom-
biano, se reúnen en el sur de Bolívar para discutir el reglamento de la zona de despeje
en esa región.
Viernes 9 • El ELN suspende los acercamientos con el Gobierno en rechazo a las acciones mili-
tares que en los últimos días llevó adelante el Ejército en la Serranía de San Lucas y a
la erradicación de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar.
Domingo 11 • Las FARC realizan ataques contra un puesto de telecomunicaciones en el sur del país,
en el cerro Queremal, Municipio del Dagua. Además, se enfrentan con el Ejército en el
cerro de Tokio, en Dagua (Valle).
Mircoles 14 • El presidente y vicepresidente del sindicato de la multinacional Drummond Ltda. son
asesinados.
• El Gobierno colombiano conforma una delegación para llevar adelante acercamientos
con el ELN, integrada por miembros de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil
y del Grupo de Países Amigos.
Domingo 18 • Las AUC realizan ataques armados en una zona rural del municipio San Diego, en el
César y en el corregimiento de Petre, municipio de Achi, Bolívar.
Lunes 19 •Tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina decomisan un campamento de
las AUC en el municipio de San Onofre.
• Representantes del Gobierno y del ELN se reúnen para tratar de restablecer los diálo-
gos entre ambos.
Martes 20 • El líder sindical de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) es asesina-
do en Barrancabermeja, Santander.
• Habitantes de Pasacaballos protestan ante la llegada del alcalde de Cartagena en re-
chazo al posible establecimiento de un depósito de basura próximo al poblado.
Mircoles 21 •Docentes del Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB) realizan un paro de 48
horas y una movilización en reclamo de salarios adeudados, del pago de las prestaciones so-
ciales y la provisión de uniformes, entre otras demandas. Por otra parte, porteros y trabaja-
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dores de la limpieza, apoyados por la Asociación Distrital de Educadores (ADE), toman pa-
cíficamente el Consejo de Bogotá, en protesta por haber sido despedidos de sus puestos.
• El ELN dinamita torres de energía en el departamento de Antioquia. Por otra parte, es-
ta organización advierte que no restablecerán los diálogos con el Gobierno hasta que se
cuenten con condiciones mínimas de seguridad en las zonas previstas para las reunio-
nes, recientemente atacadas por el Ejército.
•Las AUC realizan ataques armados en el área rural del municipio de Aracataca, Magdalena.
•Trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO) realizan un paro de 24 horas
en protesta por las privatizaciones, los despidos y la reforma previsional. En ECOPE-
TROL paralizan las actividades más del 50% de los trabajadores.
Jueves 22 •Cerca de 800 mil trabajadores estatales de todo el país, organizados por la Central Unica
de Trabajadores (CUT), entre los que se cuentan la Unión de Trabajadores Estatales de Co-
lombia (UTRADEC), la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas
(ANTHOC) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), entre otros, realizan
un paro de 24 horas con masivas movilizaciones en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, César,
Córdoba y Sucre, entre otras ciudades, en contra de la Ley de Ajuste Fiscal, la reforma pre-
visional y laboral, las privatizaciones y el aumento en las tarifas de los servicios públicos.
Domingo 25 • Las AUC realizan ataques armados en la zona rural del municipio de El Carmen, ubi-
cado al norte del departamento de Santander, en la frontera con Venezuela.
Mircoles 28 • El Alto Comisionado para la Paz sostiene que las AUC representan el principal obstá-
culo para lograr la paz en el país.
Jueves 29 • El Gobierno ordena al Ejército, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada re-
plegar las tropas que llevan adelante la operación “Bolívar” en el sur de esa región.
Viernes 30 • El ELN retorna a los diálogos de paz con el Gobierno.
ABRIL
Domingo 1 • Es asesinado el primer vicepresidente del sindicato ANTHOC.
Lunes 2 • Las FARC realizan ataques armados en los municipios de Natagaima y San Antonio
(Tolima) y se enfrentan con paramilitares en Córdoba y Santander, causando desplaza-
mientos masivos.
• Los trabajadores de la salud del departamento del Atlántico, apoyados por ANTHOC,
comienzan un paro de 72 horas condenando el asesinato del primer vicepresidente del
sindicato.
Martes 3 • Cerca de 40 mil trabajadores de la salud se suman al paro de los trabajadores del
Atlántico y realizan un paro nacional de 48 horas en protesta por el asesinato del sindi-
calista de ANTHOC.
Mircoles 4 • La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) realiza un bombardeo en la localidad de Atacó en
el que mueren 30 miembros de las FARC.
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Jueves 5 • Los trabajadores de la salud, convocados por ANTHOC, realizan una marcha en Ba-
rranquilla en conmemoración del dirigente sindical asesinado. Durante la protesta se
anuncia el asesinato del presidente del Sindicato de la Empresa de Acueducto de Co-
dazzi en el día de hoy, en el departamento del César.
•Alrededor de 500 estudiantes de la Universidad de Cartagena marchan en esa ciudad
y bloquean calles en demanda de inversión en la institución, de la no suspensión del ac-
tual Reglamento Estudiantil y en rechazo a la posible privatización del establecimien-
to. Posteriormente, un grupo de estudiantes toma la sede de la misma en el centro de la
ciudad, de la que son desalojados por la policía.
• Las AUC reiteran sus críticas a la política de paz del Gobierno.
• Los trabajadores de la Contraloría Distrital de Bogotá, afiliados al Sindicato de Tra-
bajadores de la Contraloría Distrital, realizan un bloqueo de 48 horas en la sede de la
entidad en protesta por el despido de 520 empleados.
Viernes 6 • Los trabajadores y el director de la Contraloría Distrital de Bogotá acuerdan formar
dos comisiones para analizar el plan de reestructuración de la entidad, tras lo cual los
trabajadores levantan el bloqueo.
• Miembros de las AUC y del ELN se enfrentan en el sur de Bolívar, donde vienen com-
batiendo desde hace cinco días.
Lunes 9 •Trabajadores de la salud de Bolívar, apoyados por directores de hospitales y sindica-
listas de ANTHOC, realizan una marcha en Cartagena en protesta por la profunda cri-
sis que atraviesa el sector.
Martes 10 • El ELN suspende el proceso de paz con el Gobierno debido a la arremetida paramili-
tar en el sur de Bolívar, donde ambas partes deberían llevar adelante los diálogos.
Mircoles 11 • El Ministro de Trabajo condena las amenazas del jefe de las AUC contra el Alto Co-
misionado de Paz.
Domingo 15 •Miembros de las AUC realizan incursiones armadas en las afueras del municipio Saba-
nas de San Ángel, al centro del departamento del Magdalena. Por otras parte, las FA R C
realizan operaciones armadas en el poblado de La Caucana, en el noroeste del país.
Lunes 16 • El Movimiento No al Despeje sugiere al Gobierno que los diálogos de paz con el ELN
se realicen en Venezuela, y pide la congelación definitiva de la creación de una zona de
despeje en la región.
Jueves 19 • El vocero del ELN asegura que no aceptarán dialogar en el exterior y reitera el com-
promiso de esa organización de llevar adelante el diálogo de paz en el sur de Bolívar.
Domingo 22 • Las AUC realizan operaciones armadas en el departamento del César, en la vía entre
Codazzi y Valledupar y en el corregimiento Media Luna, del municipio de San Diego.
Lunes 23 • Más de un centenar de docentes toman las instalaciones del Consejo de Barranquilla
en protesta por el no pago de sus salarios desde el mes de enero.
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Martes 24 • Los cafetaleros del país, apoyados por la Unidad Cafetera Nacional, realizan la “Gran
Marcha Nacional Agropecuaria” en Bogotá, para exigir la condonación de las deudas
del sector, la disminución de importaciones de alimentos y que Estados Unidos no con-
tinúe apoyando los cultivos de los países asiáticos.
• El Gobierno Distrital de Barranquilla acuerda con representantes de los docentes el
pago de los salarios de febrero y gestionar la pronta cancelación de los correspondien-
tes al mes de marzo.
• El presidente de Colombia sostiene que no les reconoce carácter político a las AUC.
Sbado 28 •Miembros de las FARC y del Ejército combaten en el municipio de San Luis, A n ti o q u i a .
• El Gobierno de Estados Unidos incluye a las AUC en la lista de organizaciones terro-
ristas del mundo. Además, anuncia que cancelará la visa para ingresar al país a las per-
sonas que estén financiando a las AUC.
• La Comisión Facilitadora del Gobierno se reúnen con voceros del ELN en la cárcel de
Itagüi.
• Los habitantes de Pasacaballos, organizados por el Frente Unico Pro-Medio Ambien-
te, se declaran en desobediencia civil en rechazo a la propuesta de ubicar el basurero de
Cartagena cerca del poblado, y anuncian una serie de bloqueos de vías.
Lunes 30 • La Unión Europea (UE) anuncia que otorgará 300 millones de dólares al Gobierno de
Colombia para la política de paz que éste lleva adelante.
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Lunes 1 • El Gobierno Nacional anuncia un paquete de medidas económicas, que implican un
incremento del 25% el precio de la gasolina, un 100% el precio del gas de uso domés-
tico y un 75% los precios del transporte.
Mircoles 3 • La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) realiza protestas y
tomas de carreteras en Quito, Cuenca, Riobamba, Latacunga y Guayaquil en rechazo a
las medidas económicas aplicadas por el Gobierno. Se produce un allanamiento en la
Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayas donde es detenido un grupo
numeroso de personas por parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Jueves 4 • En su 12° Consejo Nacional, la Unión Nacional de Educadores (UNE) resuelve exi-
gir la libertad de los más de 200 estudiantes detenidos en todo el país durante las jorna-
das de protesta, la derogatoria de las medidas de ajuste, y tomar los establecimientos
educativos y sus calles aledañas.
Sbado 6 • La Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) y el Movimiento Pachacutik soli-
citan un recurso de amparo constitucional para dejar sin efecto el alza de las gasolinas
y el gas de uso doméstico, amparándose en que las medidas impuestas por el Gobierno
violan la Constitución, que garantiza a los ciudadanos una existencia digna, iguales de-
rechos para acceder a los bienes y servicios y mejorar las condiciones de vida.
Mircoles 10 • En Quito, el Frente Popular, el Frente Unitario de Tr bajadores (FUT), la FEUE, la
UNE y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), junto a estudian-
tes de varios colegios, realizan una concentración frente al Palacio de Gobierno, a la
que concurren más de 900 personas, en contra de las medidas económicas.
Sbado 13 • La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el FUT, la
CMS, el Frente Patriótico, el Frente Popular, la Confederación de Pueblos de la Nacio-
nalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), FEUE, FESE, UNE, la Unión General
de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y otras organizaciones representativas realizan,
en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador, la Asamblea Unitaria de los Pue-
blos, en la cual deciden: radicalizar las medidas de protesta contra el Gobierno, recha-
zar las privatizaciones de la educación, la salud y el Seguro Social, oponerse al Plan Co-
lombia y a la presencia de tropas norteamericanas en la Base Manta, entre otras cosas.
La Asamblea decide no dialogar con el Gobierno mientras éste no derogue las medidas
económicas que afectan a los sectores más pobres de la sociedad.
Martes 16 • La CONAIE solicita a las fuerzas militares a que se sumen a un cambio profundo del
país y eviten enfrentamientos con los frentes populares en las sucesivas protestas con-
tra el Gobierno.
Jueves 18 • La Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (CON-
FEUNASSC) marcha hasta el Parlamento, al mismo tiempo que realiza manifestacio-
nes pacíficas y tomas de carreteras en diferentes provincias, para exigir la derogación
de las medidas económicas.
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Domingo 21 • La CONAIE, el Frente Popular, la Sociedad Patriótica 21 de Enero, junto a diferentes
organizaciones sociales, realizan un acto artístico-cultural en el Parque del Arbolito, en
Quito, para celebrar el primer aniversario del derrocamiento de Jamil Mahuad.
Lunes 22 • La CONAIE, la CONFEUNASSC y otros sectores sociales, realizan una toma simbó-
lica del Parque del Arbolito, donde efectúan rituales e invocan a la Pacha Mama, para
acumular fuerzas, valor y conciencia, a fin de conseguir la derogación definitiva de las
medidas económicas. Mientras tanto, en diferentes puntos del país, más de 15.000 in-
dígenas de la CONAIE toman carreteras y realizan marchas de protesta.
• Pobladores de las comunidades de Shushuqui, Juan Montalvo, Juan de Pozul, entre
otras, toman por 48 hs. la estación petrolera de Los Tetetes para exigir a las autoridades
seccionales la dotación de agua potable, luz y alcantarillado. Además exigen la deroga-
ción de las medidas económicas y rechazan el Plan Colombia.
Martes 23 • Indígenas y campesinos realizan movilizaciones en distintas provincias del país, en
contra de las medidas económicas aplicadas por el Gobierno. Son reprimidos por la po-
licía y el ejército, dejando como resultado 7 heridos graves y cientos de detenidos.
Mircoles 24 • En la ciudad de Quito, indígenas de la CONAIE toman simbólicamente las instalacio-
nes de la Cadena Internacional de Noticias CNN para denunciar la actitud servil del pre-
sidente Gustavo Noboa al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Comando Sur de
los Estados Unidos por el Plan Colombia y al sector financiero nacional. En Chimbo-
razo, Azuay, Cañar, Tungurahua y Bolívar, manifestantes de la misma organización to-
man carreteras y realizan marchas pacíficas en contra del último paquete económico
implementado por el Gobierno.
Jueves 25 • La CONAIE y otras organizaciones campesinas e indígenas marchan en la ciudad de
Latacunga, en contra de las políticas económicas dictadas por el FMI y llevadas adelan-
te por el Gobierno de Noboa. Se registran enfrentamientos con las Fuerzas Armadas,
dejando un saldo de 6 indígenas heridos de bala. En diferentes capitales de provincias
y cantones del país, miles de indígenas, estudiantes y trabajadores realizan grandes mo-
vilizaciones.
Viernes 26 • Indígenas de la CONAIE paralizan la provincia Imbabura, del Cotopaxi y el norte de
Pichincha con decenas de trailers bloqueando las carreteras para exigirle al Gobierno la
derogación de las medidas económicas. La provincia de Chimborazo se encuentra to-
talmente bloqueada. En Lacatunga se registran marchas. En Azuay, estudiantes cierran
carreteras y accesos a Cuenca.
Sbado 27 •Varias comunidades agrupadas en el Movimiento Indígena Cotopaxi (MIC) bloquean
carreteras. Se generan enfrentamientos con el ejército, resultando 24 campesinos heri-
dos y más de 90 personas detenidas.
Martes 30 •Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, Luis Villacís, del Frente Popular, y Mario
Morales, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
(CEOSL), se encuentran detenidos en el Centro de Detención Provisional (CDP). El mi-
nistro de Gobierno informa que la detención de estos dirigentes obedece a un procedi-
miento legítimo para precautelar la seguridad del Estado.
• El Ministro de Educación y Cultura, Roberto Hanze, suspende las clases en los estable-
cimientos fiscales a raíz del incremento de las movilizaciones en contra del Gobierno.
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• Más de 10.000 campesinos e indígenas de la CONAIE parten desde distintos puntos
del país hacia la ciudad de Quito, para exigirle al Gobierno la inmediata libertad de An-
tonio Vargas y la derogación de las medidas económicas.
FEBRERO
Jueves 1 • En la ciudad de Quito, Antonio Vargas y Luís Villacís son liberados mediante el re-
curso de hábeas corpus adoptado por el vicealcalde de Quito. También es liberado el
presidente de ECUARUNARI, quien estuvo detenido por dos horas.
• Indígenas de Tungurahua toman la gobernación y las instalaciones de la Empresa
Eléctrica. Otros continúan tomando el sector de la antenas de radio y televisión en el
cerro Pilisurco.
• Dirigentes de la CMS, de Acción Ecológica y de la Asamblea Permanente de los De-
rechos Humanos (APDH), ocupan las instalaciones del Consejo Nacional de Moderni-
zación (CONAM), que preside Ricardo Noboa, a quien le piden que entregue a los fun-
cionarios del FMI una carta en la que los responsabiliza por el clima social de repre-
sión, violencia y pobreza que vive el Ecuador.
Viernes 2 • El presidente Gustavo Noboa decreta el estado de emergencia en el país. Prohibe, en-
tre otras disposiciones, la organización de marchas, manifestaciones de protestas, reu-
niones y paralizaciones de servicios básicos.
Domingo 4 • En la Vicepresidencia de la Nación, representantes de la CONAIE junto a otras orga-
nizaciones indígenas y campesinas se reúnen con el vicepresidente y con los ministros
de Bienestar Social, Vivienda y Agricultura, para comenzar las negociaciones en torno
a los conflictos desatados por la aplicación de las últimas medidas económicas. Los re-
presentantes indígenas exigen la revisión del paquete económico, la suspensión del es-
tado de emergencia, entre otros puntos. Una hora más tarde, los dirigentes indígenas se
retiran de la mesa de negociación al conocer la muerte de tres personas durante un en-
frentamiento con efectivos militares en Napo.
Mircoles 7 • En el Salón de Banquetes de Carondelet en la ciudad de Quito, la CONAIE, la Fede-
ración de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Federación Nacional de Or-
ganizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador (FENOCIN), la Federación Ecuato-
riana de Indios (FEI), Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENA-
CLE) y la CONFEUNASSC, firman un acuerdo con el Gobierno Nacional que estable-
ce el congelamiento por un año de los precios de los combustibles, la reducción inme-
diata de $ 2 a $ 1,60 del precio del gas de uso doméstico, la revisión de las tarifas de
transporte nacional y provincial, la libertad de todas las personas detenidas durante el
levantamiento, indemnización para familiares de fallecidos y heridos, entre otros pun-
tos. El ministro de Gobierno informa que el estado de emergencia seguirá vigente has-
ta que se restablezca el orden en el país.
• Los 4.000 indígenas que se encontraban tomando la Universidad Politécnica Salesia-
na (UPS) en demanda de la derogación de las medidas económicas, dejan las instala-
ciones con una marcha pacífica, banderas y música hacia el parque del Arbolito.
Martes 13 •La Secretaría de Comunicación de la Presidencia deroga el estado de emergencia, por lo
que se restablecen las garantías constitucionales que fueron restringidas tras su imposición.
E c u a d o r
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Mircoles 21 • Los habitantes de las provincias de Sucumbíos y Orellana marchan hasta las instala-
ciones de Petrocomercial en demanda de un plan de desarrollo, garantías para la vida,
la seguridad y la paz en la región, y una solución al problema de la energía eléctrica.
Las fuerzas militares reprimen la manifestación con gases lacrimógenos, dejando a cin-
co personas heridas de gravedad.
Mircoles 28 • Casi un millar de jubilados del Frente Nacional de Dignidad y Derechos de Jubilados,
de la Asociación Fuerza y Dignidad y de la Asociación de Jubilados del Ecuador, mar-
chan hasta las afueras del Palacio de Carondelet para exigirle al Gobierno la aprobación
del proyecto de reformas al Código de Trabajo, aprobado por el Congreso Nacional, que
establece un salario básico unificado equivalente a 85 dólares, y 42 dólares a los bene-
ficiarios de doble jubilación.
MARZO
Viernes 2 • Cerca de 20 miembros del Movimiento Campesino Solidaridad (MCS) comienzan una
huelga de hambre en la entrada del Congreso Nacional, en la ciudad de Quito, para exi-
girle al Ejecutivo la promulgación del Decreto para crear el Consejo de Desarrollo de
los Pueblos Montubios de la Costa (CODEPMOC).
Jueves 8 • El presidente Gustavo Noboa veta totalmente el Proyecto de la Ley Reformatoria al
Código de Trabajo.
Viernes 9 • Decenas de jubilados, nucleados en el Frente Nacional de Dignidad y Derechos de los
Jubilados, en la Asociación Fuerza y Dignidad y en la Asociación de Jubilados del
Ecuador, se concentran en las afueras del Palacio de Gobierno para rechazar el veto to-
tal por parte del Ejecutivo a la Ley de Reforma del Código de Trabajo.
Mircoles 14 • En el Palacio de Gobierno, representantes de la CONAIE, FENOCIN, FEINE, FENA-
CLE, FEI y del Seguro Social Campesino, se reúnen con los ocho ministros del Gobier-
no designados para inaugurar la mesa de diálogo social que se llevará adelante a partir
del próximo martes, para buscar mecanismos que permitan concretar el acuerdo firma-
do el pasado 7 de febrero.
• Moradores de los 300 barrios ubicados en El Beaterio marchan hasta el Municipio de
Quito para demandar a las autoridades municipales la reubicación de las esferas de gas
de la empresa estatal Petroecuador y la legalización de sus propiedades.
Lunes 19 • Un grupo de manifestantes pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores del Mi-
nisterio de Salud (SUNTRAMS) ocupa las escalinatas de la Catedral, ubicada en la Pla-
za Grande junto al Palacio de Gobierno, para rechazar la posible privatización de este
sector. El presidente de SUNTRAMS, Luis Mazón, anuncia que además de esta protes-
ta se realiza un paro progresivo que hasta el momento ha paralizado por cinco horas a
los hospitales que dependen del Ministerio de Salud.
Jueves 22 • Representantes de la CONAIE, FENACLE, CONFEUNASSC, FENOCIN y FEINE
acuerdan en la mesa de diálogo sobre indemnizaciones formar una subcomisión médi-
ca que deberá determinar los casos de heridos y fallecidos durante los enfrentamientos,
y crear una subcomisión jurídica que se encargue de tratar el tema específico de las in-
demnizaciones, entre otros puntos.
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Domingo 25 • La Federación de Transportistas Urbanos del Ecuador comienza un paro por 24 hs. pa-
ra rechazar las reformas tributarias, pedir la disminución de las tarifas incrementadas en
un 75%, y reclamar la liberación de impuestos para la importación de nuevas unidades.
Lunes 26 •Ala huelga de hambre llevada a cabo por integrantes del MCS se suman 100 campe-
sinos voluntarios, todos de Manabí, para exigir la promulgación del Decreto Ejecutivo
para crear el CODEPMOC.
ABRIL
Viernes 6 • La CONAIE, junto a organizaciones campesinas, se reúne con funcionarios del Go-
bierno en el Palacio de Gobierno, donde acuerdan iniciar una investigación y procesos
judiciales a los responsables de los muertos durante los últimos enfrentamientos. Fir-
man un convenio que establece el congelamiento de las tarifas de los pasajes durante
este año. Se analizarán las tarifas de acuerdo a los kilómetros para evitar el cobro exce-
sivo, la conformación de una comisión integrada por representantes indígenas y miem-
bros del Consejo Nacional de Tránsito (CNT), entre otros.
Lunes 16 • Más de 6.000 abogados del Colegio de Abogados de Pichincha inicia un paro por
tiempo indefinido para rechazar el incremento excesivo de las tasas judiciales resuelto
por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Por otra parte, la Federación de Servi-
dores Judiciales de Pichincha paraliza las actividades para exigir un aumento salarial y
la transferencia a la función judicial de 6 millones de dólares que le adeuda el Ministe-
rio de Economía.
Martes 17 • El presidente Gustavo Noboa retira el veto total a las reformas al Código de Trabajo
que aprobó el Congreso y lo reemplaza por un veto parcial que contiene un aumento de
20 y 30 dólares para las jubilaciones.
• El Colegio de Abogados de Pichincha levanta el paro de actividades que realizaba al
conocer la promesa de los vocales del CNJ de suspender el incremento en el cobro de
las tarifas.
Jueves 19 • Cerca de 900 funcionarios de la Federación Nacional de Judiciales del Ecuador (FE-
NAJE) y de la Asociación de Judiciales de Pichincha realizan una asamblea donde de-
ciden pedir la destitución de los vocales del CNJ y su enjuiciamiento por enriqueci-
miento ilícito, exigir la entrega de una partida presupuestaria de 30 millones de dólares
y el archivo del Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Mircoles 25 • Cerca de 300 trabajadores de la Asociación de Trabaja ores de la Empresa Eléctrica
de Quito marchan hasta las afueras del CONAM en rechazo a la pretensión del Gobier-
no de privatizar las empresas distribuidoras y generadoras de energía.
E c u a d o r
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Glosario de siglas
APDH Asamblea Permanente de Derechos Humanos
CDP Centro de Detención Provisional
CEOSL Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CNJ Consejo Nacional de la Judicatura
CNT Consejo Nacional de Tránsito
CODEPMOC Consejo de Desarrollo de los Pueblos Montubios de la Costa
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONAM Consejo Nacional de Modernización
CONFEUNASSC Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino
E C U A R U N A R I Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FEI Federación Ecuatoriana de Indios
FEINE Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador
FENACLE Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador
FENAJE Federación Nacional de Judiciales del Ecuador
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador
FESE Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FMI Fondo Monetario Internacional
FUT Frente Unitario de Trabajadores
GOE Grupo de Operaciones Especiales
MCS Movimiento Campesino Solidaridad
MIC Movimiento Indígena Cotopaxi
SUNTRAMS Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Salud
UGTE Unión General de Trabajadores del Ecuador
UNE Unión Nacional de Educadores
UPS Universidad Politécnica Salesiana
Realizado por Florencia Ay la, colaboradora del OSAL.





Lunes 1 •Alrededor de 400 internos de la cárcel de varones de Socabaya, Arequipa, continúan
el motín iniciado el 31 de diciembre de 2000, en protesta por las malas condiciones de
vida en el penal.
Martes 2 • Concluye el motín del penal de Socabaya, con varios heridos, un interno muerto y la
liberación de los efectivos tomados como rehenes.
Mircoles 3 • Los alcaldes de 203 pueblos del departamento de Puno marchan hasta el Congreso pa-
ra que el Gobierno otorgue mayor presupuesto a las 1.500 poblaciones del altiplano que
no recibieron recursos durante el régimen fujimorista.
Viernes 5 • Los residentes de Cusco, Cerro de Pasco y Puno realizan diversas marchas y pronun-
ciamientos para oponerse a que el Gobierno nombre presidentes en los Consejos Tran-
sitorios de Administración Regional (CTARs). Argumentan que los funcionarios, mu-
chos de ellos del entorno fujimorista, no fueron elegidos por el pueblo.
Martes 9 •Más de 27 mil transportistas urbanos de Lima paran por 24 hs. exigiendo al municipio
la postergación de las licitaciones programadas para la segunda quincena de enero, hasta
tanto no se resuelva la entrega de permisos a los transportistas de Huarochirí y el Callao.
Mircoles 10 • Los agricultores de la Confederación Nacional Agraria (CNA) marchan hasta el Con-
greso para demandar una ley sobre seguridad jurídica para sus tierras que impida a nu-
merosos ex hacendados entablar acciones judiciales contra miles de familias campesi-
nas beneficiadas por la Reforma Agraria 26 años atrás.
Vienes 12 • Los transportistas de combustibles se movilizan por las calles de Lima contra las al-
zas en el precio de los combustibles y para exigir una reunión con los ministros de Tra-
bajo y Energía y Minas.
• Representantes de organismos de Derechos Humanos y familiares de 288 presos, de
comprobada inocencia, acusados de terrorismo durante el régimen fujimorista, se con-
centran frente al Ministerio de Justicia para exigir su libertad.
Martes 16 • Decenas de docentes universitarios que fueron despedidos durante los años de inter-
vención fujimorista a las universidades estatales se encadenan al Congreso para que los
restituyan.
Mircoles 17 • Organizaciones sindicales, populares y autoridades departamentales de Apurímac pa-
ran durante la jornada para exigir que el Gobierno atienda al agro y culmine la carrete-
ra que los comunica con el Cusco.
• Los pobladores de las provincias de Pasco y Daniel A. Carrión comienzan un paro de
48 hs. para exigir, entre otros puntos, el nombramiento de lugareños en la administra-
ción pública, el incremento del presupuesto del CTAR-Pasco y la revisión de la priva-
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tización de los yacimientos mineros que pertenecieron a Centrominperú. Mientras tan-
to, los trabajadores de la compañía Volcán (ex Centrominperú) protestan contra el des-
pido de 320 trabajadores.
Lunes 22 • Más de un centenar de campesinos de la provincia de Barranca son desalojados de sus
tierras, tras un fallo de la Corte Suprema en favor de los hacendados dueños del lugar
previamente a la Reforma Agraria.
Mircoles 24 • Se hace público otro de los apodados “vladivideos” en el cual se observa cómo Fuji-
mori y Montesinos tenían controlados al Poder Judicial y al Jurado Nacional de Elec-
ciones. La cinta contiene el diálogo entre Montesinos y 3 vocales de la Corte Suprema,
cuando dos años antes de las elecciones de abril de 2000, mediante un sueldo extra, ga-
rantizaron la reelección de Fujimori y la compra total del Poder Judicial.
• Un grupo de obreros eventuales pertenecientes a la Asociación de Obreros Municipa-
les protesta en el Consejo Provincial de Chiclayo exigiendo el pago de sus salarios atra-
sados.
Jueves 25 • Profesionales de la salud marchan hacia el Congreso para exigir que se apruebe la ley
que autorizaría el nombramiento del personal contratado, el cual viene trabajando sin
vacaciones ni seguro social.
Viernes 26 • Los integrantes del Colectivo Sociedad Civil y decenas de transeúntes que se les unen
marchan hacia el Congreso para exigir, entre otros puntos, ver todos los “vladivideos”,
lo cual les permitiría identificar a sus gobernantes antes de votarlos.
Lunes 29 • Miles de limeños marchan hasta la Plaza Mayor para respaldar al presidente Paniagua,
frente al testimonio de un ex policía que lo acusó de haber recibido dinero de un testa-
ferro de Montesinos. También se organizan manifestaciones en todo el interior del país.
• Unos 10 mil pobladores que hace un año invadieron terrenos en Villa El Salvador y
fueron reubicados en un arenal de Ventanilla toman un tramo de la Panamericana Nor-
te para demandar la instalación de servicios de agua y alumbrado eléctrico. Son repri-
midos por la policía.
Martes 30 • El Gobierno emite un decreto por el cual refinanciará la deuda agraria a 25 mil cam-
pesinos. Reduce, además, la deuda de cada agricultor entre un 30 y un 50%, de acuer-
do a su situación crítica.
• Los pobladores de Jaén, encabezados por la Federación Subregional de Rondas Cam-
pesinas, se movilizan por la ciudad contra las autoridades corruptas y exigen la destitu-
ción de los funcionarios “fujimoristas”.
• Más de 4.000 pobladores de cinco comunidades campesinas de San Mateo de Huan-
chor, provincia de Huarochirí, bloquean parte de la Carretera Central, en protesta por la
grave contaminación que genera la empresa minera Lizandro Proaño S.A.
FEBRERO
Jueves 1 • Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Pesqueros Desplazados del
Perú (CONATRADEP) marchan hasta el Congreso para exigir que se investigue la pri-
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vatización de Pescaperú y demandar, entre otros puntos, la inmediata reincorporación o
el pago de una indemnización a los trabajadores despedidos durante el gobierno de Fu-
jimori.
• 10 maestros contratados, agremiados en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la
Educación Peruana (SUTEP), comienzan una huelga de hambre para exigir el nombra-
miento de los maestros contratados y reclamar mayor presupuesto para educación.
• Líderes de los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru (MRTA), y otros presos condenados por terrorismo, realizan un motín en
la prisión de la Base Naval del Callao –rápidamente controlado por la policía– y co-
mienzan una huelga de hambre para reclamar la nulidad de sus juicios (llevados a cabo
por tribunales militares y “jueces sin rostro”), el fin de sus condenas a perpetua y el in-
greso de sus abogados al centro de reclusión.
Viernes 2 • Los alcaldes de 1.500 pueblos, agrupados en la Asociación Nacional de Municipali-
dades de Centros Poblados Menores del Perú (ANMUCEPOMP), marchan a Lima de-
mandando mayor presupuesto para sus gobiernos locales.
Domingo 4 • Los presos condenados por terrorismo de la prisión del Callao levantan la huelga de
hambre, tras la promesa gubernamental de que sus reclamos seguirán los canales insti-
tucionales.
Mircoles 7 • Los trabajadores de la salud realizan un paro nacional y cientos de ellos marchan has-
ta el Palacio de Gobierno en reclamo de mayores salarios y el reintegro de los trabaja-
dores despedidos por el Gobierno de Fujimori.
Lunes 12 • Los habitantes de Rioja, San Martín, paran por 24 hs., y más de 15.000 de ellos se con-
centran en la Plaza de Armas para tomar la sede del municipio provincial, tras acordar
en asamblea destituir al alcalde, a quien acusan de corrupción.
Martes 13 • Decenas de maestros contratados del SUTEPse movilizan por las calles de Lima en
respaldo a sus colegas que desde el 1º de febrero cumplen una huelga de hambre.
Jueves 15 • Decenas de jubilados se congregan frente al Palacio de Gobierno para reclamar ma-
yores bonificaciones.
•Alrededor de 300 cañicultores de la Empresa Agrícola Tumán impiden con una lluvia
de piedras que se realice en la Comuna de Chiclayo una junta general convocada por
una de las dos directivas de esta empresa, no reconocida por los trabajadores. Son re-
primidos por la policía.
Sbado 17 • Los maestros contratados que sostenían una huelga de hambre desde hace 16 días sus-
penden la medida, tras el compromiso del Ministerio de Educación de ampliar las pla-
zas orgánicas para el nombramiento de maestros contratados.
Sbado 24 • Un grupo de docentes universitarios que fueron cesados durante el régimen de Fuji-
mori inicia una huelga de hambre para exigir ser reintegrados a sus trabajos.
Lunes 26 • Más de un centenar de campesinos de la provincia de Barranca llegan hasta el Pala-
cio de Gobierno para exigir la devolución de sus tierras, de donde fueron desalojados
el 22 de enero.
P e r ú
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Mircoles 28 •Trabajadores de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otras
centrales y gremios sindicales marchan al Congreso y al Palacio de Gobierno para de-
mandar la reposición de sus derechos laborales y apoyar la lucha contra la corrupción.
Son recibidos por el ministro de Trabajo.
MARZO
Lunes 5 • Los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A., en Pucalá, Chiclayo, co-
mienzan una huelga en reclamo del pago de sus remuneraciones atrasadas, la devolu-
ción de la administración de la empresa y la restitución de 120 obreros despedidos.
Marchan por las calles del pueblo a fin de dar a conocer sus reivindicaciones.
Martes 6 • Las organizaciones campesinas y populares del departamento de Huancavelica inician
un paro de 48 hs., y una delegación comienza una marcha hacia Lima, para exigir al
Gobierno que detenga la privatización de la Central Hidroeléctrica del Mantaro y dé un
subsidio al departamento que posibilite su desarrollo.
• Los habitantes del departamento Huánuco comienzan un paro de 48 hs. y más de 15
mil de ellos marchan hasta el Congreso para que las autoridades rectifiquen la ley que
anula la escenificación del Inti Raymi (Fiesta del Sol) en Huanacopampa.
Jueves 8 • Los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A. protestan frente al Palacio
de Justicia para exigir el pago de remuneraciones atrasadas y la restitución de 120 em-
pleados despedidos.
Viernes 9 • Alrededor de 1.000 cañicultores realizan una manifestación frente a la Empresa
Agroindustrial Pucalá S.A., en apoyo a los trabajadores en huelga. Son reprimidos por
la policía.
Martes 13 • Militantes del Frente Independiente Moralizador (FIM) se concentran frente al Poder
Judicial para exigir la separación de los magistrados judiciales vinculados a Montesi-
nos.
Mircoles 14 • Los pobladores de los departamentos de Arequipa, San Martín, Cusco y Puno inician
paros indefinidos para exigir al gobierno soluciones a sus principales problemas, como
la falta de apoyo al agro, el traslado de sus direcciones regionales o la falta de electri-
ficación en algunos distritos.
Jueves 15 • Profesores y dirigentes de SUTEPmarchan hasta el Ministerio de Educación para de-
mandar, entre otros puntos, aumento salarial y la restitución de subsidios.
Lunes 19 •Trabajadores de la Federación Nacional Unificada de Trabaja ores del Sector Salud
(FENUTSSA) marchan hasta el Ministerio de Salud –algunos de ellos se encadenan al
edificio– para pedir aumento salarial, la reposición de 2 mil trabajadores y el cambio de
funcionarios vinculados al régimen fujimorista.
Jueves 22 • Cientos de jubilados, encabezados por la Central Nacional de Jubilados y Pensionis-
tas del Perú (CENAJUPE), se concentran frente a la sede del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) para pedir mayores pensiones.
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Martes 27 •Alrededor de 600 trabajadores de las empresas agrarias Pucalá, Tumán y Pomalca blo-
quean la vía Chiclayo-Pomalca para que el Gobierno revea las deudas tributarias del
sector azucarero y restituya acciones de estas empresas a los trabajadores.
Mircoles 28 • Simpatizantes de Somos Perú marchan en Lima hasta la casa del ex director del dia-
rio Expreso para demandar que la justicia revoque su arresto domicilario y cumpla así,
cárcel efectiva. El empresario fue filmado poniendo su diario a disposición de Monte-
sinos, a cambio de millonarias sumas de dinero.
• Miles de trabajadores de la construcción se movilizan por la capital hasta los ministe-
rios de Trabajo y de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción para recla-
mar, entre otros puntos, incrementos salariales, mejores condiciones laborales y la reac-
tivación de la construcción.
• Los trabajadores azucareros suspenden por 48 hs. el bloqueo de la carretera Chiclayo-
Pomalca, tras acordar con el prefecto regional que una comisión viaje a Lima para en-
trevistarse con el presidente Paniagua.
Jueves 29 • Unos 3.000 productores algodoneros de los valles de Pisco y Chincha bloquean la ca-
rretera Panamericana Sur y dos tramos de la vía los Libertadores-Wari, en protesta por-
que las empresas desmotadoras rebajaron el precio del producto.
• Los trabajadores de las localidades de Oxapampa, Satipa y Chanchamayo comienzan
un paro de 48 hs. para reclamar soluciones a la crisis que afronta la zona.
• Los trabajadores de Pucalá toman las instalaciones de este ingenio.
Sbado 31 • Más de medio centenar de obreros ediles protestan frente a la municipalidad de Chi-
clayo para que la comuna pague los salarios adeudados.
ABRIL
Jueves 5 • Decenas de agremiados a la Central de Empresas de Transporte Urbano (CETU) mar-
chan hasta Lima para reclamar que se liciten algunas rutas y se eliminen las licencias
que permiten prestar servicios a vehículos informales.
•La Coordinadora General de Trabajadores Despedidos del Perú organiza una manifes-
tación hasta el Congreso para reclamar la reposición inmediata de cientos de trabajadores
despedidos durante el gobierno de Fujimori y la restitución de los derechos laborales.
Viernes 6 • El Frente de Defensa y Desarrollo de los intereses de Huánaco impulsa un paro de 72
hs. en protesta por la ley que retiró el rango oficial a la celebración del Inti Raymi en
ese departamento.
•Alrededor de 2.000 familias que tomaban un terreno en Villa El Salvador, destinado a
la construcción de una universidad estatal, son desalojadas por la policía.
Domingo 8 • La población vota nuevo Presidente y 120 congresistas. Gana Alejandro Toledo, por
Perú Posible, con el 36,58% de los votos; pero como no alcanza la mayoría absoluta, el
3 de junio deberá presentarse a segunda vuelta con Alan García, quien desde el Partido
Aprista Peruano saca el 25,83%.
P e r ú
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Lunes 16 • Unos 50 jubilados protestan frente a la Municipalidad de Chiclayo, reclamando el pa-
go de sus pensiones atrasadas.
• Cuatro presos condenados por terrorismo –entre los que se encuentra Abimael Guz-
mán, líder de Sendero Luminoso– comienzan una huelga de hambre reclamando que se
revisen todos los casos de personas juzgadas por terrorismo.
Martes 17 •Alrededor de 500 agremiados a la Federación de Trabaja ores de la Construcción
Civil marchan hasta el Ministerio de Trabajo para pedir aumentos laborales y mejores
condiciones de trabajo.
• Los trabajadores municipales de Chiclayo paran por 48 hs. para reclamar sus sueldos
adeudados.
Mircoles 18 • Culminan los reclamos de los trabajadores ediles de Chiclayo, luego de que el muni-
cipio inicia el pago de sus deudas.
• El presidente Paniagua acepta las renuncias del Comando Conjunto y Comandante
General de la Fuerza Aérea y de los comandantes generales del Ejército y la Marina,
doce días después de que un “vladivideo” revelara que los comandantes de las Fuerzas
Armadas y la Policía habían suscrito un pacto para defender el golpe del 5 de abril de
1992.
Jueves 19 • Los trabajadores y pensionistas del régimen de la Ley 20.530 comienzan una marcha
desde Arequipa hasta Lima para exigir que la comisión conformada para atender sus de-
mandas las resuelva en los plazos previstos por ley. Tras más de 60 días de constituida,
ésta no ha emitido respuesta a los pedidos de los cesantes y trabajadores activos de ese
régimen pensionario, quienes continúan siendo perjudicados por procesos judiciales
que desconocen su pertenencia al mismo.
• Decenas de campesinos de diferentes provincias, encabezados por la CNA, marchan
hasta el Congreso para solicitar una ley que otorgue seguridad jurídica a los agriculto-
res beneficiarios de la Reforma Agraria.
• Los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Pe-
dro Ruiz Gallo se rehusan a iniciar las clases y realizan un plantón de protesta por la
falta de aulas y profesores.
Viernes 20 • Presos de distintos penales del país juzgados por terrorismo se suman a la huelga de
hambre iniciada el pasado lunes por otros cuatro reclusos.
Domingo 22 •Tras más de 45 días de huelga exigiendo el pago de sus haberes, los trabajadores de la
Empresa Agroindustrial Pucalá S.A., de Chiclayo, Lambayeque, acuerdan reincorporar-
se a sus labores, luego de que la empresa designara un nuevo gerente, quien se compro-
metió a gestionar el pago de sus remuneraciones y a dar inicio a un plan de inversiones.
Mircoles 25 • Decenas de pensionistas, encabezados por la CENAJUPE, y trabajadores despedidos
de empresas públicas y privadas durante el gobierno de Fujimori, dirigidos por la Coor-
dinadora General de Trabajadores Despedidos del Perú y el Consejo Nacional de Desa-
rrollo Sostenible (CONADES), marchan hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno
para exigir, los primeros, aumentos de sus pensiones, y los segundos, la reposición in-
mediata de cientos de trabajadores despedidos durante el gobierno de Fujimori y la res-
titución de los derechos laborales quitados en esos años.
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•Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y el resto de las presos acusados de te-
rrorismo que se mantenían en huelga de hambre, ponen fin a la medida tras un acuerdo
con la Defensoría del Pueblo, por el cual se les flexibilizaría el régimen carcelario.
• Centenares de agricultores del departamento de Arequipa llegan hasta la capital para
exigir un decreto que paralice los juicios por los que se están expropiando propiedades
de cientos de campesinos de esa provincia.
Jueves 26 • Centenares de campesinos de diferentes provincias encabezados por la CNAse movi-
lizan hasta el Congreso para exigir una ley que otorgue seguridad jurídica a los agricul-
tores beneficiarios de la Reforma Agraria.
Lunes 30 • Los ex obreros ediles agrupados en la Federación Nacional de Obreros Municipales
del Perú (FENAOMP) salen a las calles para que el Congreso promulgue leyes que les
permitan reincorporar a los trabajadores ediles despedidos durante los años fujimoris-
tas y recuperar sus derechos laborales. Sus dirigentes se reúnen con el presidente del
Congreso y con la presidenta de la Comisión de Trabajo.
• Cientos de trabajadores de la Construcción Civil se movilizan hasta el Ministerio de
Trabajo para exigir al gobierno que culmine con los abusos heredados del fujimorismo,
entre ellos, la extensión de la jornada laboral y el desconocimiento de los derechos a la
sindicalización y a la negociación colectiva.
Glosario de siglas
ANMUCEPOMP Asociación Nacional de Municipalidades de Centros Poblados Menores del Perú
CENAJUPE Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú 
CETU Central de Empresas de Transporte Urbano 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CNA Confederación Nacional Agraria 
CONADES Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
CONATRADEP Coordinadora Nacional de Trabajadores Pesqueros Desplazados del Perú
CTARs Consejos Transitorios de Administración Regional
FENAOMP Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú
FENUTSSA Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud
FIM Frente Independiente Moralizado
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MRTA Movimiento Revolucionario Túpac Amar
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana
Realizado por María Chaves y Mariana Fassi.
Fuentes: diarios La Industria y La República. 





Mircoles 10 •Vecinos de El Llanito cortan una autopista exigiendo que no sean reubicados buhone-
ros en zonas colindantes con sus viviendas.
Martes 16 •Concesionarios y vendedores del mercado de Quinta Crespo cortan calles en Caracas
exigiendo que no se traslade a buhoneros de la zona al estacionamiento del mismo.
•Alrededor de 1.500 policías del estado de Trujillo comienzan una huelga exigiendo la
destitución de la plana mayor del cuerpo regional.
Viernes 19 •Más de 5.500 personas, entre padres, docentes, directores de colegios, dirigentes de
gremios, académicos, estudiantes y legisladores de Primero Justicia y Alianza Bravo
entre otros, marchan hacia la Asamblea Nacional y al Ministerio de Educación en con-
tra del decreto 1.011, el cual establece la introducción en el sector educativo público y
privado de supervisores itinerantes y una mayor capacidad para dictar medidas al Mi-
nisterio de Educación. Los manifestantes entregan al parlamento un proyecto educati-
vo alternativo.
Lunes 22 •Caficultores toman la sede del Ministerio de Producción y Comercio exigiendo el
cumplimiento de la banda de precios acordada en noviembre pasado.
•Damnificados por la inundación de Vargas cortan una vía de acceso a Maracaibo exi-
giendo el pago de labores temporales efectuadas en Zulia, localidad en la que fueron
ubicados luego de verse desplazados.
•Transportistas del occidente del país inician un paro exigiendo un pago extra de 10 mil
bolívares diarios, de un monto igual por cisterna o de 0,60 bs. por litro cargado.
Mircoles 31 •Maestros de los cerca de 15 mil planteles dependientes del Ministerio de Educación
realizan un paro en protesta por violaciones al convenio colectivo de trabajo y exigien-
do la discusión de uno nuevo. Según la Federación Venezolana de Maestros (FVM), la
medida es acatada entre un 90% y un 100%.
FEBRERO
Jueves 1 •Tras la recolección de 6 mil firmas, alrededor de 300 personas marchan en Caracas
hacia la Asamblea Nacional en respaldo del decreto 1.011 del Ministerio de Educación.
Al llegar, una comisión integrada por representantes del Movimiento Bolivariano de
Mujeres se reúne con el subsecretario del Parlamento.
Lunes 5 •En Caracas, alrededor de 2.500 personas, entre padres de familia, sindicalistas e inte-
grantes de agrupaciones civiles, se manifiestan frente al Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) en rechazo al decreto 1.011 y realizan un acto. Los asistentes, provenientes de los
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estados de Lara, Carabobo, Zulia, Anzoátegui y Táchira, además del DF y Miranda, pre-
sentan 36 mil firmas de adhesión. El ex candidato presidencial F.Arias Cárdenas, entre
otros, pronuncia un discurso en el acto.
Mircoles 7 •Alrededor de 7 mil personas provenientes de todos los estados del país, entre docen-
tes, estudiantes, padres de familia, funcionarios de primera y segunda línea del Gobier-
no y legisladores, se manifiestan en la Plaza Carabobo a favor del decreto 1.011. En el
acto realizado hablan el ministro de Educación, la vicepresidenta, el presidente de la
Asamblea Nacional y el de la República.
Viernes 9 •La Asociación de Empleados Administrativos de la Universidad Central de Ven zue-
la (UCV) convoca a un corte de la Autopista del Este, en Caracas, al que acuden 200
personas reclamando la presencia del ministro de Educación para exigirle el respeto del
acta convenio y del contrato colectivo, participación en el proceso constituyente univer-
sitario, y que no se imponga el Manual de Cargos y el tabulador de salarios.
Lunes 12 •Obreros que aspiran a trabajar en la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas
marchan por la ciudad exigiendo que se los incorpore a las obras y denunciando que só-
lo se les da oportunidad a quienes están afiliados al Movimiento Quinta República
(MVR).
Lunes 19 •Alrededor de 2 mil trabajadores de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela
marchan en Caracas junto a la Unión de Obreros y Empleados de la Industria de Tele-
comunicaciones del Distrito Federal y del estado de Miranda exigiendo el pago de pres-
taciones a 241 compañeros despedidos a fines de 1996.
•Alrededor de 20 mil trabajadores bloquean, junto al Sindicato Único de Trabajadores de
la Construcción local, las vías de acceso al estado de Táchira y diversas calles en San Cris-
tóbal, exigiendo que los gobiernos nacional y provincial dejen de favorecer a las personas
vinculadas a la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) en la asignación de cupos la-
borales y que den marcha atrás con el intento de reducir los salarios en un 30%.
•Estudiantes de la Escuela Técnica Industrial Leonardo Infante de Campo Rico se ma-
nifiestan en las calles de Caracas exigiendo un mejoramiento de las condiciones del
plantel, mayor seguridad y dotación para los talleres técnicos. La medida es reprimida
por la policía, finalizando con 21 detenidos.
Martes 20 •Cerca de 10 mil trabajadores de la Siderurgia de Orinoco S.A. (SIDOR), convocados
por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (SU-
TISS), inician un paro por 24 horas exigiendo la realización de las negociaciones por el
contrato colectivo.
•La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETRAENSEÑANZA) convoca a
un paro por 24 horas, acatado en un 85% según los organizadores, exigiendo que el Mi-
nisterio de Educación llame a discutir el convenio colectivo.
•Los obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción de Táchira depo-
nen las medidas tras dar una prórroga al gobierno estatal para negociar la satisfacción
de sus demandas y amenazar con retomar las acciones de no producirse ello.
Jueves 22 •El Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas se concentra frente al Multicentro
Empresarial Este, en Chacao, exigiendo a las autoridades de la compañía la continua-
ción de las discusiones por la convención colectiva.
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•Cientos de empleados y estudiantes de distintas universidades nacionales realizan una
marcha hacia el Palacio de Miraflores, deteniéndose frente a la Oficina de Planificación
del Sector Universitario, el Ministerio de Educación y el Tribunal Supremo de Justicia.
Exigen la derogación del manual de cargos y del tabulador de salarios, así como la des-
titución de su director.
MARZO
Lunes 5 •Los empleados ferroviarios integrantes del Metro de Caracas inician un paro.
Martes 6 •Alrededor de 1.200 trabajadores técnicos y administrativos y profesores de la Univer-
sidad Simón Bolívar (USB) inician un paro y toman el edificio de la biblioteca central
reclamando el cobro de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero
y un cambio en los estatutos electorales de la institución. La Asociación de Profesores
participa de la medida junto al Sindicato de Tr bajadores Administrativos y Técnicos
de la USB.
•Alrededor de 1.500 trabajadores del Sindicato de la Construcción, empleados en la lí-
nea 4 del Metro de Caracas, marchan hacia la sede de la presidencia de la compañía exi-
giendo a la empresa que agilice los pagos a los dueños de los inmuebles que deben ser
desalojados a fin de continuar los trabajos pendientes de ampliación vial.
Jueves 8 •En Caracas, un grupo de buhoneros marcha por el sector de Sábana Grande exigien-
do que la alcaldía les permita vender en una calle de la ciudad.
Martes 13 •Más de 10 mil trabajadores de la SIDOR y de sus empresas contratistas inician una
paralización total de actividades, convocados por el SUTISS, exigiendo discutir con la
empresa el nuevo contrato colectivo.
•Más de cien reclusos detenidos en el Internado Judicial de San Antonio, en Margari-
ta, se declaran en huelga de hambre exigiendo que se les otorguen beneficios contem-
plados en el Código Orgánico Procesal Penal y la destitución de la jueza encargada de
implementarlos.
Mircoles 14 •La Federación de Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL) realiza un paro junto a los
trabajadores de la empresa SINCOR en demanda del pago de días no trabajados por
protestas vecinales contra la empresa y de la restitución de un delegado sindical.
Jueves 15 •Más de cien estudiantes de la Universidad de Zulia se manifiestan frente a la Facul-
tad de Ingeniería contra la intromisión policial en asuntos universitarios y en solidari-
dad con las instituciones educativas en conflicto.
Viernes 16 •Tras aceptar SINCOR pagar los días no trabajados y acordar la realización de una me-
sa de diálogo, los trabajadores de la empresa deponen la huelga.
•Veinticinco asociaciones de transportistas, entre las que se encuentra la Asociación de
Conductores Unidos del Transporte Nacional (ASOCUTRANA), se manifiestan con
sus vehículos por la calles de Caracas exigiendo al alcalde que permita el aumento del
pasaje a 250 bolívares, la cancelación del pasaje preferencial estudiantil, mayor seguri-
dad y que no se aplique la Ley de Transporte.
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Lunes 19 •Más de 2.600 maestros de Nueva Esparta inician un paro indefinido exigiendo el pa-
go de prima geográfica y otros 13 puntos más contenidos en un pliego conflictivo pre-
sentado ante el Ministerio de Trabajo.
Mircoles 21 •Cerca de 3 mil concesionarios del mercado La Hormiga cortan calles en Caracas exi-
giendo que no se cierre el lugar. Por la tarde una delegación de los manifestantes se reú-
ne con las autoridades del mercado y se acuerda nombrar una nueva junta directiva que
será responsable de resolver los problemas que llevaron al Cuerpo de Bomberos a pe-
dir la clausura.
Jueves 22 •Un grupo de 80 indígenas de la etnia pemón ataca un campamento del Ejército que
custodiaba las instalaciones del tendido eléctrico, en la Gran Sabana, manifestándose en
contra de su construcción. El líder de la protesta es detenido junto a 8 personas más.
Viernes 23 •Más de 400 comerciantes y vecinos de Sábana Grande toman una avenida en protes-
ta por la presencia de buhoneros en la zona.
•Alrededor de 300 transportistas cortan las vías de ingreso a Táchira exigiendo una dis-
minución de los precios del peaje y de la cantidad de puestos de cobro. En Zulia, Cara-
bobo y Lara se producen manifestaciones similares.
•El directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) decide modificar el proyecto de
Estatuto Electoral de forma de independizar los procesos electivos sindicales de las re-
glamentaciones propias de otros tipos de organizaciones.
Lunes 26 •Las autoridades de la Dirección de Economía Social de la Alcaldía de Caracas acuer-
dan con los buhoneros la asignación de 8 calles transversales para que trabajen allí
mientras dure la construcción de un centro comercial.
•El directorio del CNE resuelve realizar las elecciones sindicales en septiembre.
•Más de 1.000 transportistas, convocados por el Sindicato de Trabajador s del Trans-
porte, cortan las rutas principales del centro del país exigiendo medidas que disminu-
yan los índices de inseguridad en el estado de Carabobo. Una delegación de los mani-
festantes acuerda con el Gobierno la realización de operativos de control sorpresivos,
tras lo cual la manifestación es depuesta.
Martes 27 •Los trabajadores de la refinería de Bajo Grande, ubicada en el municipio de San Fran-
cisco y contratista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), realizan un paro exigien-
do un aumento salarial del 15% y el pago de 2,5 millones de bolívares a empleados de
las empresas contratistas. Los paristas, convocados por el Frente Constituyente de Tra-
bajadores (FCT), se manifiestan descontentos con la forma en que FEDEPETROLse
manejó en las negociaciones con la empresa.
Mircoles 28 •Alrededor de 52 mil trabajadores de PDVSAy de sus contratistas acatan el llamado a
paro por 48 horas realizado por FEDEPETROLen demanda de un aumento salarial de
un 15% y del pago de un bono de 2,5 millones de bolívares para empleados de las em-
presas tercerizadas. Trabajadores de la refinería de Bajo Grande toman sus instalacio-
nes junto a desocupados que demandan puestos de trabajo en la industria.
•Las siete federaciones de maestros –entre las que se encuentra FETRAENSEÑANZA,
la FVM y el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (FENA-
TEV)– convocan a un paro por 72 hs., que es acatado por 160 mil docentes de todo el
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país, según los organizadores. La medida, realizada contra el Ministerio de Educación
en reclamo del pago de bonos y de un aumento salarial, es acompañada de manifesta-
ciones callejeras en las ciudades de Caracas, Lara y San Cristóbal, entre otras.
•El presidente Chávez ordena a la Guardia Nacional enfrentar las movilizaciones, tras
evaluar que existe un plan desestabilizador detrás de ellas.
•Tras una asamblea, alrededor de 1.000 personas, entre docentes, alumnos y personal
técnico y administrativo de la UCV, toman el edificio del rectorado, conforman un go-
bierno de emergencia destinado a abrir un proceso constituyente, y desconocen la lega-
lidad de las actuales autoridades académicas y la de la Federación de Centros Univer-
sitarios (FCU).
Jueves 29 •FEDEPETROLllama a los trabajadores del sector petrolero a retomar sus labores tras
el accionar de la Guardia Nacional, que dejó a 70 detenidos y 7 heridos en el sector.
•El Consejo Universitario de la UCVdecide reiniciar las clases el próximo lunes, abrir
expedientes a los profesores y estudiantes involucrados en las manifestaciones de los
últimos días y realizar un parlamento universitario después de Semana Santa.
Viernes 30 •Sin que se levante la toma, el Movimiento por la Transformación Universitaria y el
Consejo Universitario inician una mesa de diálogo.
Sbado 31 •En 27 ciudades del país se realizan manifestaciones contra el decreto 1.011. En Cara-
cas, 6 mil personas acuden al acto en el que hablan el líder de la FVM, directores de co-
legios privados y presidentes de asociaciones de padres. Asociaciones de educación ca-
tólica y privada y colegios de profesores participan en las medidas.
•La Guardia Nacional desaloja e interviene la refinería de Bajo Grande. En San Loren-
zo, municipio de Baralt, el secretario general del sindicato local es detenido junto a
otros 43 trabajadores del sector.
•Se rompe la mesa de diálogo de la UCV, tras rechazar el Consejo Universitario el plan
de cinco puntos presentado por los estudiantes, que incluye el reconocimiento del ini-
cio de un proceso de transformación universitaria.
ABRIL
Jueves 5 •Convocados por la FCU, el vicerrector, los decanos, y cerca de 5 mil estudiantes y do-
centes de la UCVmarchan hacia la Plaza del Rectorado y luego hacia Plaza Venezuela
manifestando su oposición a la toma.
Jueves 19 •Más de 8 mil maestros de Zulia, convocados por el Sindicato Único del Magisterio,
inician un paro indefinido exigiendo el cumplimiento de demandas contractuales.
Viernes 20 •Alrededor de 400 policías de Bolívar inician una huelga y toman la sede de un coman-
do exigiendo al gobierno regional el pago del aumento salarial del 20% adeudado des-
de el 1 de mayo.
Lunes 23 •Tras cumplirse el plazo otorgado por el Tribunal 39 de Control para desalojar la UCV,
los tomistas interponen un recurso de amparo, destinado a evitar la intervención poli-
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cial. El rector solicita una extensión en el plazo otorgado a los manifestantes para aban-
donar la institución.
•El personal docente de las 92 escuelas pertenecientes a la Alcaldía Mayor paraliza sus
actividades exigiendo a las autoridades metropolitanas la homologación salarial con los
empleados de la administración pública decretada por el Ministerio de Educación, ade-
más de estabilidad laboral y respeto a la antigüedad.
Martes 24 •Los trabajadores de la salud dependientes de la Alcaldía Metropolitana toman la plan-
ta baja de la Secretaría de Salud y convocan a un paro exigiendo el pago de distintos
aumentos salariales del 20%, el de 300 mil bolívares, el de vacaciones y cestatickets así
como también la recontratación de algunos compañeros.
Mircoles 25 •Tras un choque entre 400 tomistas acompañados de obreros que intentaban realizar
una asamblea en el aula Magna de la UCV, y miembros del Parlamento Universitario
que se encontraban allí reunidos, las partes acuerdan crear una comisión integrada por
cinco docentes de varias facultades, destinada a mediar en las negociaciones con el Mo-
vimiento de Transformación.
•Estudiantes de los institutos universitarios de tecnologías del país marchan desde el
Pedagógico de Caracas hacia el Palacio Legislativo exigiendo el cambio inmediato de
las autoridades universitarias como así también el de la Ley de Universidades, con el
objetivo expreso de originar procesos de mayor participación estudiantil en los centros
de estudios. Los manifestantes son recibidos luego por el presidente.
•En Zulia, alrededor de 1.500 personas acuden a la manifestación convocada por el Co-
mité Pro Defensa de las Clases exigiendo el reinicio del ciclo lectivo.
Jueves 26 •FETRAENSEÑANZA, la FVM, FENATEVy la Federación de Trabajadores del Ma-
gisterio marchan junto a 2 mil personas hacia el Palacio de Miraflores añadiendo a sus
reclamos la destitución del ministro de Educación.
•El rector de la UCVordena la suspensión de clases en forma indefinida y el cierre de
las facultades.
•Los 700 trabajadores del hospital Periférico de Catia, convocados por el Sindicato de
Trabajadores de Hospitales y Clínicas, inician un paro exigiendo estabilidad laboral al
alcalde de la Región Metropolitana.
Domingo 29 •Tras ratificar la designación del ministro de Interior y Justicia como integrante de la
mesa de diálogo en el conflicto de la UCV, el presidente Chávez se manifiesta a favor
de la realización de una asamblea constituyente universitaria y exhorta a las autorida-
des a abrirse a la generación de consensos con los estudiantes.
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ASOCUTRANA Asociación de Conductores Unidos del Transporte Nacional
CNE Consejo Nacional Electoral
FBT Fuerza Bolivariana de Trabajadores
FCT Frente Constituyente de Trabajadores
FCU Federación de Centros Universitarios
FEDEPETROL Federación de Trabajadores Petroleros
FENATEV Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Ve n e z u e l a
FETRAENSEÑANZA Federación de Trabajadores de la Enseñanza
FVM Federación Venezolana de Maestros
MVR Movimiento Quinta República
PDVSA Petróleos de V nezuela S.A.
SIDOR Siderurgia de Orinoco S.A.
SUTISS Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
UCV Universidad Central de Venezuela
USB Universidad Simón Bolívar
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